









• Am. k. tudomány-egyetemet eredetileg Pázmány Péter bíbornok-
prímás 1635. Május 12. két,mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚ. lll. a Hitt ni és Bölcsészeti karral,
Nagyszombatban alapította, és vezetését a Jézus-társaságra bízta.
Alapitványlevelét II. Ferdinand római császár és magyar kirríly
1635. Octöber 18. kelt aranypecsétes kiváltságlevelével megerősítette,
és a nagyszombati főiskolát a római szent birodalom és más egyetem~k'
szokásos jogai il szabadalmaival császári és kiralyi hatalmanal fogva
felruházta.
Ünnepélyes megnyitása az alapító bíbornok által azon évi No-
vember 13. Dobronoki György nagyságos rector alatt történt. _
A Hittani és Bölcsészeti-karhoz 1667. a Jogtudományi járult,_
mely Losy Imre és Lippay Gy.őtgypi:íinásoknak e célú hagyományaiból,
végrendeleti végrehajtóiknak Január 2. kelt oklevele által, négy tan-
székkel alapíttatott, és azon hó 16. ünnepélyesen megnyittatott.
A három karból állott eg.yétemet felséges Mária Terézia királyi
oltalma és igazgatása alá vebte.rkir.Jcegyűri jogánál fogva az 1548. évi
12. t. C. értelmében 1769. Julitis·17. a földvári apátságjószágaival
megadományozta ; a fennállott karokhoz az Orvosit kapcsolta, a tan-
székek, tantárgyak számát öregbítette, és egyetemünknek űj tanterv
szerinti átalakítását 1769. December 14. elrendelte.
Az új intézkedések 1770. Octóber 29-én kiadott szabályzat nyo-
mán, az 1770~1. tanév kezdetén léptek életbe, amidőn az Orvosi kar
is megkezdette tanításait.
A Jézus-társaságnak 1773. történt feloszlatása után, melynek
tagjai a Hittudományi és Bölcsészeti tanszékeket látták el, felséges
Mária Terézia 1774. Augustus 19. kelt elhatározásával azon rend nagy-
szombati társodájának minden ingatlan és ingó javait, névszerint a
turóci prépostság uradalmait és a bozóki prépostság jószágainak felét
az egyetemnek adományozta, és az adománylevelet törvényes alakban
1775. Február 13. kiadatta.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1777,.Martius 6. az egyetemnek áttételét az ország középpontjara
Budára elrendelvén , azon évi Augustus 24. az előadások Nagyszom-
batban .végleg befejeztettek , és Budán Novemberben az azon évben
közzétett tanulmányi rendszer szabályai szerint megkezdettek.
A közel három évig működött egyetem, szervezete- s intézeteinek
teljes-befejezése után, 1780. Június 25., másod alapítónéja koronázá-
sának negyvenedik évforduló napján, országos ünnepélylyel beiktatta-
tott, és a felséges királyné azon évi Mártius 25. kelt nagy szabadalom-
levele .kihirdettetett .mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Ezen okmányban az egyetem régibb jogai, kiváltságai, alapítva-
nyai ismételve megerősíttettek és öregbíttettek, alapértéke a budai kir.
várpalota és malléképületei tulajdonával, a pécsváradi, nemkülönben a
tanulmányi alapnak átengedett znióváraljai, háromszlécsi, és bozóki
féluradalom fejében, a szegzárc1i apátság jószágaival gazdagíttatott,qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
II. J ózsef 1783~ December 9. kelt rendelete folytán az egyetem
az 1784. tanév után Pestre költözött, és tanitását e városban, azon évi
Novemberben, Hittani kara azonban csak 1786. a pesti egyetemes
papnöveIde megalapíttatása után kezdette. Annak feloszlatása után
1790. a hittani leckék ismét megszüntek, és egyetemünk csak három
karból állott.
Ferenc király, 1804. Januar 20. új adománylevele által a szeg-
zárdi apátságra nézve 1780. elrendelt, de teljesedésbe nem ment cserét
megszüntetvén, az egyetemet régi birtokaiba visszahelyezte ; minek
folytán jelenleg az egyetemi al apérték ingatlan jószágai: a dunaföld-
vári uroc1alombólTolna megyében; a pécsváradiból Baranya megyében ;
a sellyeiből Pozsony és Nyitraban : a znióváraljaiból Turóc és Nyitrá-
, ban; Háromszlécsből Liptöban, és a bozóki uradalom felerészéből Hont
megyében allanak.
Ugyanazon fejedelem 1804. a pesti központi papnöveldet fel-
élesztvén, a Hittani kar 1805. évben ismét testvérkarailehoz járult.
Az országos választmány munkálata alapján készült 1806-ki
tanulmányi rendszer a bekövetkezett tanévben életbe lépett, és lénye-
gében a legujabb időig a tanszervezet alapjául szolgált: míg az 1848.
19. t. c. a tanszabac1ság elvét kimondván, a részletes intézkedések a
tanszabadság rendszerének alkalmazására nézve, utóbb közrebocsátott
szabályrendeletek álta'! történtek.
5qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1848. ÉVI XIX. TÖRVÉNYCIKK.
1. §. Az Egyetem egyenesen a közoktatási minister hatósága
alá rendeltetik.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ö OSÁSZÁRI ÉS AJ,JOSTOLI KIRAL YI FELSÉGÉNEK
MAGYAR VALLÁS ÉS KÖZOKTATÁSI MINISTEREWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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MÉSZÁROS FERENC ministeri tanácsos.
. Az egyetem álta l vá lasztott tagok.
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EG YETEM I T A N Á C S .
NagJTságos Rector.
KAUTZ GYULA, jogtudor. a nemzetgazdaság s pénzügy tan ny. r.,
a magyar közjog jogositott, és a politika m. tanára; a lllagy~r tud. aka-
demia rendes, az országos közoktatási és statistikai tanácsok, a m , kir.
természettudományi társulat, az állam vizsgálati bizottság jogtörténelmi
és ~llamtudol1lányi osztályának tagja, az első magyar iparbank elnöke,
országos képviselő, a jog- és államtudományi kar volt dékánja, s az
egyetem e. i. Rectora.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPapn oeide-űtcamlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1. sz.
•
Prorector.
RUZSICSKAJANOS,sz. Benedekrendi pannonhalmi áldo zár, bölcsészet
és 'hittudor, az egyházjog és keleti nyelvek ny. r, tanára, a kánoni jog-
tudori szigorlatokban püspöki vizsgáló, szentszéki ülnök, a hittani kar
volt dékánja, az egyetem másod Ízben választott prorectora.FEDCBAZöldt"a-
útca 3. sz.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dékánok.
BITA DEZSÖ,sz. Benedekrendi pannonhalmi áldozár, hittudor, az
alaphittan ny. r. tanára, szentszéki ülnök, a hittudományi kar e. i. dé-
kánja s elnöke. Eiseolétrom-uica 1019. sz.
- LECHNERÁGOST, jogtudor, a magyar közjog, ct köúgctzgatási és
pénzügyi jog ny. r. tanára, az államvizsgálatibizottság jogtörténelmi
és államtudományi osztályának tagja; a jog és államtudományi kar
e. i. dékánja s elnöke. Aldunasor 9. sz.
Rupp NEP. JÁNOS, kir. tanácsos, . a vaskorenarend lovagja, orvos-
tudor.az államorvostan s orvosi rendészéf ny. r, tanára; a közegészség-
ügyi tanács másod-elnöke, az országos közoktatasi tanács, beltagja ; ct
budapesti kir. orvos-egylet, a kir, természettudományi társulat r. tagja,
IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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a magyar orvosi könyvkiadó társulat alapite tagja és elnöke; az egye-
tem voÍt rectora, az orvosi kar e. i. dékánj-a s elnöke.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÜllői-út 10. sz.
TEL];'YIVÁN,bölcsészettudor, aclassica philologia ny. r. tanára, a
he11enirodalomterjesztő athéni társulat tisst., az Association pOUl"l'en-
couragament des études grecques en France, és a gymnasiumi tanár- , '
vizsgáló-bizottság rendes, a magyar tud. Akademia, a paduai Akade-
mia, s a görögországi archaeologiai társaság lev. tagj a; hit. köz- és váltó-
ügyvéd, .a bölcsészeti kar e. i. dékánja s elnöke. Pannonia szá lloda .qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Prodékánok.
TÓTHMIKLÓS,Munkács egyházmegyei áldozár,hittudor, szentszéki
ülnök, a keresztény kath. erkölcstan ny. r. tanára, a. hittudományi kar
e. i. prodékánja. Buda , Kapucimes sá rda .
HOFFMANNmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPÁL, jogtudor, hit. ügyvéd, a római jog ny. r. tanára,
a m. tud. Akadémia lev., és az á11amvizsgálati bizottság jogtörténelmi '
és birói osztályának tagja; a IV. magyar jogászgyülés volt elnöke;
Temesvár sz. kir, város díszpolgára, Budapest főváros bizottságának
tagja, országos képviselő, a jog- és államtudományai kar volt dékánja,
s e. i. prodékánja. Buda , UjlCtk 348. s»,
JENDRÁSSIKJENŐ, a vaskoronarend lovagja, bölcsészet, orvos és
sebésztudor, szülészmester és műtő, az élet és felsőbb bonctan ny. r.,
az orvosi természettan hely. tanára, az élettani intézet igazgatója, a
bécsi cs. kir. egyetem orvosi karának bekeblezett, az orsz. egészségügyi,
tanácsnak, a budapesti kir. orvosegylet és a m. kir, természettudományi,
társulat rendes, a ·magyar tud. Akademia lev. tagja, az orvosikar volt
dékánja s e. i. prodékánja. Kéményseprő-útca 2. sz.
KERÉKGYÁRTÓALAJOSÁRPÁD,bölcsészettudor, a magyar történe-
lem ny. r. tanára, a magyar tud. Akadémia lev., a gymnásiumi tanár-
vizsgáló-bizottság tagja, hit. kőz- és váltóilgyvéd, a bölcsészeti kar






T U D O M Á N Y K A R O K .qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. I. Hittudományi Kar.
Dékán és elnök.
BITA DEZSŐ(1. Egyetemi Tanács.)
Nyilvános rendes tanárok.
RUZSICSKAJÁNOS (1, Egyetemi Tanács.)
- LAUBHAIlVIERFERENC,pécs-egyházmegyei áldozár, hittudor. sz. széki
ülnök, az egyházi történelem ny. r. tanára, a jogtörténelmi államvizs-
gálló bizottság tagja, a hittani kar volt dékánja.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAldunasor 22. se.
BITA DEZSŐ, (1. Egyetemi Tanács.)
KLINGERISTVÁN,rozsnyé-egyhézmegyei áldozár, hittudor, sz. széki
ülnök és zsinati vizsgáló, a lelkipásztorkodástan ny. r. tanára.FEDCBAÖSf!-
útca 31. se.
HORNIGKÁROLY,báró, esztergom-föegyházmegyei áldozár, hittu-
dor, az új szövetségi sz. irástan ny. r. tanára. Buda , V'izivá ros, főut
221. ss.
TÓTHMIKLÓS(1. Egyetemi Tanács.)
STANCZELFERENC, nagyváradi egyházmegyei 1. sz. áldo zár, hit-
tudor, az ágazatos hittan ny. r. tanára. Stacio-útca 23. sz.
Tanárhelyettesek.
BREZNAYBÉLA, esztergomi föegyházmegyei áldozár, hittudor, az
ó-szövetségi tanulmányok, sz. irásmagyarázat és héber nyelv hely.
tanára, buda-pesti - központi papnöveldei tanfelügyelő. A papnooeide-
épületben.
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ASCHENBRffiRANTAL,esztergom-főmegyei áldozár, hittudor, 'egye-
temi hittanárhelyettes , budapesti központi papnöveldei tanulmányi
felügyelő.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA pap övelde-épületében.
Kari Pedellus.
Kiséri László. Az egyetemi központi épületben.




WENZEL GUSZTÁV,kir. tanácsos, bölcsészet-és jogtudor. a magyar
magán- és bányajog ny. rendes és a jogtörténet jogositott tanára, az
országos kőzolrtatasi tanács bel, a .magyar tud. Akademia rendes, a
bécsi cs. egyetemen a magyar nemzet volt procurabera ; a tudományok és
művészetek déli-szlav Akademiájának, a felső-luzsicai tudományos
társaságnak, az erdélyi országismei tarsulatnak, a morva-sziléziai föld-
. /
művelési, természet és országismei társulat történeti-statistikai osztályá-
nak tagja, az államvizsgálati bizottság jogtörténelmi osztályának elnöke _
és abiróinak tagja, az egyetem volt rectora, a jog és allamtudoményi '
kar volt dékánja. H~myady János-útca 6. sz.
PAmER TIVADAR,m. kir. igazságügyi minister, kir. tanácsos, a cs.
Lipótrend lovagkeresztese, bölcsészet és jogtudor, a m. kir. Curia leg-
főbb itélőszéki osztályának volt rendes birája, a büntetőjog ny. r.
tanára, a m. t~d. Akademia rendes, a budapesti s kassai ügyvédegy letek,
s az orsz. középtanodai tanáregylet tiszteleti, a gráci egyetem törvény-
kara, a magyar jogászgyülés állandó bizottságának s a cs. kir. ausztr.
földtani intézet tagja; volt m. kir. közoktatási minister, az egyetem
. volt rectora, a jog- és államtud. kar volt dékánja. Kigyó-útca 2. sz.
KONEKSÁNDOR,kir, tanácsos, jogtudor, a etatistika ny. 1'. tanára,
a m. tud. Akademia rendes, az orsz, statistikai tanács, az államvizsgá-,
lati bizottság jogtörténelmi és államtudományi osztályának tagja, az
egyetem volt rectora, a jog- és államtudoményi kar volt dékánja. Hat-
vaniFEDCBAútca 3. sz. '
"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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BAINTNERJÁNOS,. kir. tanácsos, jogtudor, a polgári törvénykezés
ny. r., az austr. magánjog jogositott tanára; a m, tud. Akadémia lev.
tagja az áIJamvizsgálati bizottság jogtud. osztályának elnöke, a jogtör-
ténelmiek tagja; a m. kir. helytartöbanécs volt tanácsosa, a jog- és ,
államtudományi kar volt dekánja.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJózsef~útca 4. sz.
KAU1'Z(1-YULA(1. Egyetemi Tanács.)
CHERNYJÓZSEF, jugtudor, az egyházi és hűbérjog ny. r, tanára,
az államvizsgálati bizottság jogtudományi és jogtörténelmi oszfalyénakFEDCBA
I tagja; a jog- és államtudományi kar volt dékánja. Bástya -útca 20. sz.
HOFFMANNPÁL (1. Egyetemi 'l'anács.)
KERKAPOLYKÁROLY,v. b. t. t , volt m. kir, pénzügyminister, a cs.
)ir. Lipótrend nagykeresztese, a politikai tudományok ny. r. tanára, a
m. tud. Akademia lev. ,tagja, országos képviselő. Csillag-útca 8. sz.
LECHNERÁGOST (1. Egyetemi Tanács.)
ApÁTHIISTVÁN, jogtudor, hit. köz-és valtöügyvéd, a váltó és
kereskedelmi, tengeri és tételes európai nemzetközi jog nyilv. rend.
a törvénykezési eljárás jogositott tanára, a m. tud. Akadernia lev., a
magyar terrnészettndomanyi társulat rendes tagja, az állam vizsgálati
bizottság jogtudományi osztályának másod-elnöke, a magyar jogász-
gyülés állandó bizottsaganak, a budapesi ügyvédi egylet igazgató vá-
lasztmányának tagja, és második szakosztályának elnöke, a fővárosi
bizottság tagja. Zöldfa -útca 40. sz.
HAJNIKbIRE, jogtudor, az egyetemes és hazai jogtörténelem ny.
r. tanára, a m. tud. Akademia lev. és a m. történelmi társulat ig.
választmanyi , az állam vizsgálati ' bizottság jogtörténelmi osztályá-
nak tagja, a jog- és allamtudomanyi kar ösztöndijügyi előadója.
Váci-'útca 17. sz.
SCHNIERERALADÁR,'jogtudor. a büntető jog ny. r. az észjog és a
jog- és allamtudomanyi encyclopoediának hely. tanára, az államvizsgá-
/l~ti bizottság jogtud. osztályának tagja. Csillag-útca 8. sz.
HERCZEGHMIHÁLY, jogtudor, köz- és váltóügyvéd, a polgári tör-
vénykezés ny. r., a magyar magánjog jogositott tanára, az államvizsgá-
"lati bizottság jogtudományi osztályának' tagja, a jog- és allamtudo-
mányi kar jegyzője. Zöldfa -útca , Kecskeméti ház.
SÁGHYGYULA,jugtudor, köz- és váltóügyvéd, az osztrák polgári
jog ny.' r. az egyházi és a rotnai jog jogositott tanára; az államvizsgá-
lati bizottság jogtudományi és jogtörténelmi osztályának, és a magyar




VÉCSKYTAMÁS,jogtudor. kőz- és valtöügyvéd, a római Jog ny.
rk. tanára, országgyii.lési képviselő, a jogtörténeti és jogtudományi
államvizsgálati bizottság, az evang. tanár vizsgáló és tanügyi bizott- ,
ság tagja, ez előtt igazgató jogtanár az eperjesi Collegiumban.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPa -
növelde·útca 1. sz. .
Magán tanárok.
SCHMIDTGYÖRGY,orvos ..sebésztudor. szülészmester, a törvényszéki
orvostan m. tanára, Budapest főváros ker. főorvosa és volt törvényszéki
bonenoka; a m. kir. természettudományi társulat, a budapesti kir.
orvosegylet tagja; a pesti szegéuy-gyermekkörhéz volt kórboncnoka.
Kirá ly-útca 47. sz.
NIEDERlIfANNGYULA,orvos-sebésztudor, szülészrnester, a törvény-
széki lélektan m. tanára, a budapesti kir. orvosegylet tagja, a budai
országos tébolyda elsőd-orvosa, Budá«, az orse. tébolyclában.
MATLEKOVICHSÁNDOR, jogtudor. hit. kőz- és váltóügyvéd, a m.
kir, földm., ipar- és keresk. ministeriumban tiszt. osztály tanácsos, 'a
nemzetgazdaság- és pénzligytan m. tanára; az államvizsgálati bizott-
ság államtud. osztályának, a magyar tud. Akadémia lev. és statistikai
és nemzetgazdasági bizottságának, és a magyar orsz. statistikai tanács-
nak tagja, a kereskedelmi tanintézetek mellé a keresk. ministerium
részéről kirendelt biztos. Graná tos-útca 1. sz.
'rAKÁCSLAJOS, jogtudor. köz- és váltóügyvéd, a m. kir, .honvé-
delmi Ludovica- Academia tanára, a magyar átalános hitelbank titkára,
a római jog m. tanára. Béla -utca 5. sz.
PULSZKYÁGOST, jogtudor, országos képviselő, a jogbölcsészet m.
tanára. Sándor-útw.
DOBRÁNSZKYPÉTER, jog- és bölcsészettudor, am. kir. műegyetemen
a statistika- és földrajz-történelem rendes tanára; a atatistika m. tanára;
a műegyetemi és real-tanari vizsgáló bizottság tagja. Istoán-útc« 1. sz.
Helyettes tanár.
KASTÓVSZKYJÁNOS,m. kir. pénzügyministeri ssamtiest, az állam-
számviteltan hely. tanára, az államszámviteltani vizsgálati bizottság
és a budavári iskolaszék tagja. Buclavár i bécsikaputé« 136. sz.
Kari Peclellus.






Rupp NEP. JÁNOSWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1 . Egyetemi Tanács.)
Nyilvános rendes tanárok.
ZLAMÁLVILMOS,sebésztudor, szemész és szülészmester, az állat jár-
ványtan ny. r. tanára; . a magyar kir. földm., ipar- és keresk. ministe-
riumnál oszt.-tanácsos; a m. kir. természettudományi társulat, az
országos magyar gazdasági egyesület rendes, a m. tud. Akademia s a
charkovi és dorpati á,llatgyógytanodáknak lev. tagja.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVárosháztér 6. sz.
Rupp NEP. JÁNOS(1 . Egyetemi Tanács.)
ZOMBORILIPPAYGÁSPÁR,kir. tanácsos, orvos- és sebésztudor, sze-
mészmester, műtő és volt orsz. szemész; az elméleti s gyakorlati sze-
mészet ny. r. tanára, a szemészeti kéroda igazgatója, a m. kir. termé-
szettudoményi társulat tagja, az orvosi kar volt dékánja. Egyetemi-
űtca 3. sz.
STOCKINGERTAMÁS,kir. tanácsos, orvos- és sebésztudor, a kórodai
előkészitő sebészet ny. r. tanára, a m. kir, természettudományi társu-
lat és a budapesti kir, orvosegylet rendes tagja, az orvosi kar volt
dékánja s az egyetem volt rectora, Magyar '-útw 27. sz.
LENHOSSÉKJÓZSEF,kir, tanácsos, orvos- és sebésztudor. szemész-
és szülészmester, a leiró és tájbonctan ny. r. tanára; a bonctani intézet
és gyüjteménytár igazgatója, a párisi német orvostársulat tiszteleti és
valóságos tagja; a cseh-országi orvostársulat tiszteleti, a m. tud. Aka-
demia, a m. kir, természettudományi és a budapesti kir orvosegylet
rendes, a m. könyvkiadó társulat alapitó, a cs. kir. bécsi orvosegylet és
a cs. kir. állat- és növénytani egylet, a párisi Société de Biologie, a
a brüszeli Société royal de sciences médicales et naturelles és a nagy-
szebeni természettudományi társulat, lev. tagja. Országút 31. sz.
JENDRÁSSIKJENŐ(1 . Egyetemi Tanács.)
WAGNERJÁNOS,kir. tanácsos, orvostudor, szülészrnester, a gya-
korlati belgyógyászat ny. r. tanára; az első belgyógyászati kóroda
igazgatója, a közegészségügyi tanács, a budapesti kir. orvosegylet, a nl.
kir. természettoudmányi társulat rendes tagja. Mérleg-útca 3. sz.
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DIESCHERJÁNOS, orvos- és sebésztudor, szülészmester, az elméleti
s gyakorlati szülészet ny. r. tanára, és a szülészeti kóroda igazgatója;vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-Ó;
a budapesti kir. orvosegylet rendes tagja, Budapest főváros volt fő-
orvosa és közszülésze. Hatoani-á tco 1. sz.
KORÁNYIFRIGYES, orvos- és sebésztudor. a gyakorlati belgyógyá-
szat ny. r. tanára, a Il-ik belgyógyászati kóroda igazgatöja ; a m.
orvosi könyvkiadő-társulat igazgató s alapitó tagja, a közegészségügyi
tanács rendes, a budapesti kir. orvosegylet, a m. kir. természettudo- '
mányi, a bécsi meteorologiai társulat, a jászkun-kerületi és a szabolcs-
megye-hajdú-kerületi orvosegylet tiszt. tagja, Szabolcsmegye volt, Pest-
megye bizottmányának tagja és tiszt. főorvosa. Il.étsas-útca 15. sz.
BALOGHKÁLMÁN,'orvostudor, a gyógyszertan, és a gyógyszerészeti
törvények ny. 1'., az átalános kértau hely. tanára, a gyógyszertani in-
tézet igazgatója, az orvoskari tanártestület jegyzője; a m. kir, termé-
szettudományi társulat első al-elnöke és alapitó, a m. orvosi könyv-
kiadótársulat alapitő s igazgató, a budapesti kir, orvosegylet választ-
mányi, a m. tud. Akademia lev., az orsz. közegészségügyi tanács
rendkivüli, a földrajzi társulat választmányi és a középtanodai tanár-
egylet rendes tagja. Kecskeméti-útca 11. sz. '
KovAcs JÓZSEF, orvos- és szebésztudor, műtő és szülészmester, a
gyakorlati sebészet ny. r. tanára, a sebészéti köroda és műtőnintézet
igazgatója; . a cs. Ferenc József rend és a szász kir. Albrecht rend
lovagkeresztese ; a budapesti kir. orvosegylet és magyar orvosi könyv-
kiadó társulat választmányi, a jászkun-kerületi orvos egylet tiszt. és a
magyar kir. természettudományi társulat rendes tagja. Mészáros-
útca 3. sz.
BÓKAIJÁNOS,kir. tanácsos, orvos- és sebésztudor, szemészmester,
a gyermekgyógyászattan ny. r, tanára; a pesti szegény gyermekkorhaz
igazgató föorvosa : a budapesti kir, orvosegylet elnöke; a magyar kir.
természettudómányi társulat rendes, a bécsi orvosegylet lev. tagja, a
magyar orvosi könyvkiadö társulat alelnöke. Muze~trn-útca 2. sz. .
SCHEU'l.'HAUERGUSZTÁV,orvostudor, a kőrbonctan, ny. r. tanára, a
kőrbonctani és kórszövettani intézet igazgatója, Budapest főváros bal-
parti részének boncnok föorvosa, a budapesti kir. orvos egylet és a m.
kir, természet tudomanyi társulat rendes tagja:. Osz-útCCt 28. sz.
FODOR JÓZSEF, orvos-sebésztudor, szemész-, szülészmester, a
közegészségtudomány ny. r. tanára, s az országos központi közegész-
ségügyi észleIde igazgatója; a budapesti kir, orvosegylet levelező, a
kir, természettudományi társulat rendes tagja. Tél-úica 2. sz.
SéHULEKVILlVIOS,orvos-sebésztudor, szemész-szülészmestei',mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaZ:
elméleti és gyakorlati szemészet ny. r. tanára, a szemészeti· kórbda
igazgatója, a kolozsvári kir. tud. egyetem volt rectora, a heidelbergai
szemésztársulat és a bécsi "arztlicher Verein" rendes, a budapesti
kir. orvosegylet levelező tagja.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVáci-Bou evOh'd 6. sz.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Nyilvános rendkivüli tanárok.
NEDELKODEME1'ER,orvostudor. fogászmester, a fogászat ny. rk.
tanára, a budapesti orvosegylet rendes tagja. ' Servita tér 5. sz.
MARGOTIVADAR, a szövettan ny. rk. tanára (1. Bölcsészeti Kar.)
GEBHARDl'LAJOS, orvos- és sebésztudor,' a mellkórisme és gyógy-
tan ny. rk. tanára, a sebészele számára rendelt elméleti orvostan és
belgyógygyakorlat volt hely. tanára, a Sz.-Rókus-kórház igazgatója és
a mellbeteg osztályának főorvosa, a budapesti iskola tanács és a fővá-
rosi bizottmány, a kir. orvosegylet és a m. kir. természettudományi
társulat rendes tagja. Hatvani-útca 5. sz.
HAUSl\IANNFERENC, orvostudor. a hasonszenvészet ny. rk. tanára,
a magyar hasonszenvészeti orvosegylet választmányi, a magyar föld-
tani, a m. kir, természettudományi társulat, a bécsi" Verein fül' phy-
siol, Arzneiprüfung" rendes, a pétervéri hasonszenvészeti orvosegylet
tiszt. tagja. Váci-útca 15. ;z.
LUlIINlCZERSÁNDOR,orvos- és sebésztudor. szülészmester és műtő,
az erőszaki sértésekrőli tan ny. rk, tanára, a budapesti közkórházWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII.
sebészeti osztályának főorvosa , a cs. Ferenc József rend lovagkeresz-
tese, az orsz, közegészségügyi tanács rendes tagja, a budapesti kir.
orvosegylet másodelnöke, a m. kir, természettudományi társulat rendes,
a jaszkun-kerületi orvosegylet tiszt., a m. orvosi köíiyvkiadó társulat
alapitö tagja; Pestmegye tiszt. főorvosa. Józsefté'i' 9. sz.
POORbIRE, orvostudor. és szülészmester, a bőrbetegségek- és
bujakórtan ni. rk. tanára, budapesti közös kérház IlI. orvosi osztályá-
nak. főorvosa, a főváros bizottsági, s az orsz. közmunkatanacs r.
a magyar tud. Akadémia lev. tagja, a m, orvosok és természet-
vizsgélők áll. kp. választmányak alelnöke, a budapesti kir. orvosegylet
és a m , kir. természettudományi társulat rendes, a m. orvosi könyv-
kiadó társulat alapitó, a jászkun-kerületi orvosegylet tiszt. tagja,
Pestmegye tb. föorvosa, a "Gyógyászat" címü orvosi folyóirat szer-
kesztő-tulajdoncsa. Só-útca 1. sz.
N AVRAl'ILIMRE, orves-és sebésztudor, szemész- és szülészmester








egyi et és a m. kir. természettudományi t~írsulat rendes s valasztmanyi,
a m. orvosi könyvkiadó-társulat igazgató tagja, a budapesti közkórház
gégebeteg osztályának rendelő orvos?-.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADorottya -úfca 2. sz.
BAKODYTIVADAR, orvostudor. szülészmester, a különös kér- és
hasonszenvi gyógytan ny. rk. tanára, a bécsi cs. egyetem orvos tudori ,
kar bekebelezett tagja, a budapesti közkórház hasonszenvi osztályának
főorvosa, a "Bethesda" kérház igazgató orvosa, a magyar hasonszenvi
orvosegylet alapitó és választmányi, a braziliai hason. Akadémia lev.,
a szt. pétervári h. orvosi társulat tiszt., a lipcsei központi has. egylet
rendes, a parisi német orvos társaság, és eLcsehországi orvosok egyleté-
nak lev., a m. kir. természettudományi társulat rendes, a magyar orvosi
könyvkiadö tarsulat alapító tcLgja, a "Hasonszenvi Lapok" cimü orvosi
folyóirat szerkesztője, és Pestmegye tiszt főorvosa, Dorottya -útca ,
WW'm-uclvmi'".
PLÓSZ PÁL, orvostudor, szülészmester, az élet- és kör vegy tan ny.




SCHwAR'rzERFERENC,kir. tanácsos, O1'V08-és sebésztudor, a cs. Fe-
renc József lovagkeresztese, az elmegyógyászattan m. tanára, a b~dai
magántébolyda tulajdonos igazgatója; a budapesti kirvés bécsi orvos-
egylet,mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil a m. kir. természettudományi társulat rendes tagja. Buda ,
Krisztinaváros, kékgolyó-útca 233. sz.
BAl'IZFALVISÁ:1I'lUEL,orV08- és sebésztudor. szülészmester, a test-
egyenészet m. tanára, a m. tud. Akademia lev., a budapesti kir. orvos-
egylet választmányi, a m. kir. természettudományi s a magyar földtani
társulaf rendes tagja; a budapesti szebészi és orthopoediai magán
gyógyintézet igazgató főorvosa. Városligeti fa sor .
BOLYÓKÁROLY,orvos- és sebésztudor, szülészmester, az elmekér és
elmegyógyászatta'n m. tanára; a budai orsz. tébolyda elsőd-orvosa, a,
budapesti kir. orvosegylet és a m. kir. természettudományi társulat
tagja. Budán, az orse. tébolydában.
FLEISCHERJÓZSEF, orvostudor, szülészmester, a szülészeti műtét-
tan m. tanára; a budapesti kir. orvosegylet rendes, az orsz. egészség-
Ügyi tanács rendkivüli tagja. Erzsébettér 3; sz.
BŐKE GYULA, orvostudor- és szülészrnester, ' a fülgyógyászat m.
banara., a budapesti kir. orvosegylet és a' m. kir. természettudományi
társulat tagja. Széchenyi-útca 6. sz.
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HASENFELD MANÓ, orvos- é.§ sebésztudor, szülészrnester, a fürdő-
gyógyászat m. tanára; a budapesti kir. orvosegylet és a m. kir, termé-
szettudományi társulat rendes tagja, a párisi orvos- fürdészeti, a lon-
doni orvosegylet, és a londoni n"őgyógyászati társulat lev. tagja, s a
szliácsi fürdő orvosa.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMuzeum-útca .
SIKLÓSY GYULA, orvos- és sebésztudor,_ szemészmester, a szemé-
szeti mütéttan m, tanára, a budapesti kir, orvosegylet és a m. kir, ter--
mészettudományi társulat tagja; a budapesti közkórház szemészéti
osztályának rendelő orvosa. Két pisztoly épületében.
GROSZ L4;,Jos, orvos- és sebésztudor. a tápszerek hamisitása és
azoknak vizsgálatára vonatkozó tan m. tanára; a budapesti kir. orvos-
egylet, a m. kir, természettudományi társulat, a bécsi cs. állatnövény-
tani, az alsó rajnai természet-orvostani, a német lélektani tudományos
egyletek tagja; Biharmegye tiszt. főorvosa, azorsz. közegészségügyi
tanács rendes tagja s jegyzője, az állami vasutak igazgató főorvosa.
_Kalap-utcamlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA17. sz.
KÉTLI KÁRÓLY, orvostudor. a vilIamgyógyászat m. tanára, a m.
kir. természettudományi és a budapesti k. orvosegylet tagja, ez utóbbi-
nak másod titkára. Uri-úico. 4. sz.FEDCBAI
SCHWIMlVIER ERNŐ, orvos- és sebésztudor, a bőrkértan m. tanára, a
budapesti k, orvosegylet és a m. kir. természettudományi társulat tagja.
Nádor-útca 14. sz.
VEREBÉLY Lászr,ö, orvos- és sebésztudor, szülészmester és műtő,
a műtősebészet m. tanára, a pesti szegény gyermekkórház. tiszt. sebé-
sze, a budapesti orvosegylet és a m. kir, természettudományi társulat
tagja. Kecskeméti-idea 7. sz.
THANHOFFER LAJOS, orvos- és sebésztudor, műtő, a szövettan m,
az állatgyógyintézetnél az élettan s természettan nyilv. rend. tanára;
a budapesti orvosegylet és a m. kir. természettudományi társulat rendes,
s ez utóbbi választmányi, s a bécsi állatnövénytani társulat r. tagja.
Alclunasor 21. sz.
KÉZMÁRsZKY TIVADAR, orvos-sebésztudor, szülészmester, a szülés
rendelleneségéről szóló tan m. tanára, a budapesti kir, orvosegylet és aWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-1 ).1 . kir, természettudományi társulat tagja. Lipót-utca 11. sz. \
HÖGYES ENDRE, orvos -sebésztudor, a kisérleti kértan m. tanára,
a budapesti k. m. orvos egylet rendes, és k. m. természettudományi tár-
sulat választmányi tagja, tanársegéd a gyógjszertani tanszék mellett.
Ujvilág-útca 6. sz.
SZILÁGYI ETE, orvos-sebésztudor, szülész- és szemészmester, a szem
.
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fénytörési rendellenségeiről és a szemtükör-alkalmazásáról szóló tan
m. tanára.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMészáros-útca 3. sz.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Tanársegédek.
MÉSZÁROS KÁROI,y, orvostudor és szülészmester , 'a szülészeti
tanszék tanársegéde, a m. kir. természettudományi társulat és a buda-
pesti kir. orvos egylet r. tagja. Ország-út 40. sz. _
KLUG NÁNDOR, orvos-sebésztudor, szülészmester, élett ani t'aná~-
segéd, a m. kir. természettudományi társulat és a budapesti kir. orvos-
egylet tagja. Üllői-út 1. sz.
STEINER SOMA, orvostudor, szülészmester, kőrbonctani tanársegéd. '
Három dob-idea .23. sz.
ILLÉS ZSIGMOND, orvos-sebésztudor, szemész- és szülészmester a
II. belgyógyászati köroda tanársegéde. Ujvilág-útca .2. sz.
UJFALUSSY JÓZSEF, orvostudor az I-ső belgyógykóroda tanarse-
géde. Ujvilág-útca .2. sz.
PURJESZ ZSIGMOND, orvos-sebésztudor," szülészmester, az első bel-
gyógy. kóroda tanársegéde. Kirá ly-útca 10. sz.
DAVID"- MIKLÓS1 orvostudor. szülészrnester, a leiró és tájbonctani
tanszék 1. t mársegéde. Seéna tér 3. sz.
RÓZSAFY ALAJOS, orvos-sebésztudor és szülész, állam-orvostani
tanársegéd, t. megyei főorvos, a m. kir. természettudományi társulat,
és a budapesti kir. orvosegylet tagja. Hatvani-útca 16. sz.
MUTSCHENBACHER BÉLA, crvos-sebésztudor, a m. k. természettudo-
mányi társulat rendes tagja, a kórodai előkészítő sebészeti tanszék
tanársegéde. Stáció-útca .2.2. sz. •
PISZTÓRY GÉZA, crvos-sebésztudor, szemészmester, szemészi tanár
segéd. Hatvani-útca .2. sz.
MEZEI ŐDÖN, orvosi természettani tanársegéd, a term. tud. társu-
lat tagja. Sdndor-i: ttca 9. sz.
HŐGYES ENDER, ll. magántanárok.
DOLLINGER GYUM, kórszövettani tanársegéd. Angya l-útca 3. sz.
ANTAL GÉZA, orvostudor, szülészmester, műtő, a m, kir. termé-
szettudományi társulat tagja, a gyakorlati sebészéti tanszék tanár-
segéde. Ország-út 40. sz.
HORVÁTH GYUM, orvostudor, a leiró- és tájbonctani tanszék Il-ik
tanársegéde. Dohány-útca .2. sz.
Kari-Pedellus.





Sipelius Ignác, egyszersmind az előkészítő sebészeti tanszék szol-
gája. Az orvoskar i épületben.
Kari segédszolga .
Prábicz Fülöp. Nagy diófa -útca 15. sz.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV. Bölcsészeti Kar.
Dékán és elnök.
TÉLFY IVÁN(1. Egyetemi Tanács.)
Nyilvános rendes tanárok.
JEDLIK ÁNYOS,sz. Benedekrendi pannonhalmi áldozár, kir. taná-
csos, sz.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm m , és böl sészettudor, a kisérleti természettan ny. r. tanára,
a természettani műszertár igazgatója; a m. tud. Akademia tiszt., a
gymnasiumi tanárvizsgáló bizottság, és a m. kir. természettudományi
társulat tagja; az egyetem volt rectora, a bölcsészeti kar volt dékánja.
Mészáros-útca 8. sz.
PETZVALOTTO, sz. mm. és bölcsészettudor , okleveles mérnök; a
felsőbb mennyiségtan ny. r. tanára; a m. tud. Akademia rendes tagja;
a bölcsészeti kar volt dékánja. Istvántér 3. sz.
MARGÓTIVADAR, sz. mm. bö1csészet, orvos- és sebésztudor , szü-
lészrnester, az állat és összehasonlitó bonctan ny. r., az orvosi karnal a
szövettan ny. rk. tanára; az állattani és összehasonlitó bonctani intézet
és gyüjteménytár igazgatója, a m. tud. Akademia , a m. Akademia
természettudományi állandó bizottságának, a bécsi állat- s növénytani
társulat, a budapesti Jár. orvosegylet rendes, az orsz. egészségügyi
tanács rendkivüli, a gymmisiumi tanárvizsgáló bizottság tagja, a m.
kir. _természettudományi társulat választmányi, Angolhonban a "British
Association for advancement of sciences" külső tagja, a bölcsészeti
kar volt dékánja. Ország-út 18. sz.
TOLDY FERENCZ, bölcsészet- és orvostudor , szemészmester , kir,
tanácsos, a cs. Lipótrend lovagkeresztese, sz. Móric és Lázár olasz kir.
rend tisztje, a magyar nyelvészet és irodalomtörténet ny. r. tanára;
az egyetemi könyvtár volt igazgatója, a bölcsészeti kal' volt dékánja;
"
az orsz. közoktatási tanács belső tagja, és egyetemi osztályának elnöke;
az orvosi karnak bekebelezett, a m. kir. gymnasiumi ta~árvizsgáló
bizottság tagja és volt elnöke; a magyar tud. Akademia igazgató és
rendes tagja; a budapesti kir. orvos egylet s az orsz. középtanodai
tanáregylet tiszt., a bécsi cs. és a milanoi term. és orvosi tud. Aka-
demia, a nápolyi Accademia Pontana , Fermóban az Accademia Aral-
dico-Genealogica Italiana , a berlini, dresdai , würzburgi, kolosvári,
brassói és szebeni tudós társaságok lev., a magyar természettudományi
és történelmi társulat tagja; a magyar szépirodalmi intézet elnöke;
Budapest főváros községi képviselője és iskolatanácsosa, az egyetem
volt rectora.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADamja ich-útca 74. sz.
THAN IÜROJ,Y, kir. tanácsos, a vaskoronarend lovagja, vegy tudor,
a vegy tan ny. r. tanára, a vegytani intézet igazgatója, amlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm , kir. t rmé-
szettudományi társulat elnöke; a magyar tud. Akademia és természet-
tudományi állandó bizottságának, a reáltanodai tanárvizsgáló bizott-
ságnak, a budapesti királyi orvosegylet, az országos egél3zségügyi, s
közoktatási tanács rendes, a berlini vegyészeti egylet kültagja, a böl-
csészeti kal' volt dékánja.FEDCBAÁ vegytani intézet épületében.
SZABÓJÓZSEF, sz. mm. és bölesészettudor , kir. tanácsos, a cs.
Ferencz-Jözsef-rend lovagkeresztese , az ásvány tan ny. 1'. tanára; .a
m. tud. Akadémia rendes tagja, mathematikai és természettudomanyi
osztályának titkára, és math. s természettud. állandó bizottságának
előadója ; a m , kir. természettud. és a m. földtani társulat rendes tagja
s ez utóbbinak alelnöke; az .Academia caesarea germanica Leopoldino-
Carolina" tagja Dresdában ; Angolhonban a "British Association for
Advencement of sciences", valamint a londoni geologiai társulat
külföldi, a bécsi cs. földtani intézet, és az erdélyi "Verein fül' N atur-
wissenschaften" Szebenben lev., a középtanodai tanárvizsgáló bizottság .
tagja; a bölcsészeti kar volt dékánja. Széchenyi-útca 6. sz.
HORVÁTHCYRILL,kegyesrendi áldozár és kormánysegéd, sz. mm.
és bölcsészettudor, a bölcsészet ny. r. tanára; a m. tud. Akadémia
tiszt., a bécsi cs. k. földtani intézetnek, és a gymnasiumi tanár vizsgáló
bizottság tagja. A kegyesrendie7cházában.
SOMHEGYIFERENC, a kegyesrend magyar- és erdélyorszagi tarto-
mányi főnöke, sz. mm. és bölcsészettudor , az egyetemes történelem, a
történelmi módszertan és encyclopaedia ny. r. tanára, a m. tud. Aka-
demia lev., a gymnasiumi tanárvizsgáló bizottság és a budapesti isko-




TÉLFY IVÁN (1. Egyetemi Tanács.)
HATALAPÉTER, esztergom-főegyházmegyei áldozár , hittudor. a
sémi nyelvek ny. r. tanára; az egyetem volt rectora,vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATél-útca 3. sz.
HORVÁTÁRPÁD, sz. mm. bölcsészet és jog'udor, az oklevél és
címertan ny. r. tanára; az egyetemi könyvtár igazgatója; a magyar
tud. Akadémia tört. bizottságának tagja; hites ügyvéd. Répiré-útca
Li 'FEDCBA(1. ssam,
RÓMERFLORIÁN,sz. benedekrendi pannonhalmi áldozár, kir.fana-
csos, a vas korona rend lovagja, sz. mm. és bölcsészettudor, az érem-mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés
régészettan ny. r. tanára, az érem- és régiségtar igazgatója; a m. tud.
Akadémia rendes tagja; a vasmegyei és dél-magyaroszági régészeti
társulatok tiszteletbeli, a m. kir. természettudományi és földtani, a
magyar, kraini és palermoi tört. társulat, valamint a bécsi, szebeni,
párisi és kopenhágai anthropologiai, archaeologiai, éremtaní társulatok
rendes tagja; a magyar nemzeti muzeum régiségi osztályának őre, a
germán muzeum tud. igazg. tanácstagja ; fl, római institute di corres-
pondenza archaeologiai és anthropologiai, a hannoverai pecséttani és
szász-altenburgi társulatok lev. tagja. A nemz. muzeum épületében.
SZEPESIIMRE, kegyes tanitórendi áldozár, s tiszt. kormánysegéd,
sz. mm. és bölcsészettudor, a római classica philologia ny. r. tanára, a
középtanodai tanárképezdében a római classica philologiai tanszék
vezetésével megbizott tanár, a bécsi cs. egyetem bölcs. karának beke-
belezett, a gymn. tanárvizsgáló bizottság és a m. kir, természettudo-
mányi társulat rendes, a magyar tud. és a római arkádi Akademia lev.
tagja j a művészetek és tudományok elömozditöinak rendelt cs. kir.
disz arany-érem tulajdonosa. A kegyesrendiek épületében.
LUBRICHÁGOST,ft fensőbb neveléstan ny. r. tanára, a magy. tud.
Akademia lev. és a gymn. tanárvizsg. bizottság tagja. Aldunasor 9. sz.
GREGUSSÁGOST,.sz. mm. és bölesészettudor, az aesthetika ny. r.
tanára, a magyar tud. Akademia rendes, a Kisfaludy-Pérsasag belső
tagja s titkára, az orsz. képzőművészeti tanács tagja. Buda , Ertsetina -
vá ros, 420. sz.
HUNFALVYJÁNOS, kir. tanácsos, az orosz sz. Szaniszlórend lovagja,
sz. mm. és bö~csészettudor, az egyetemes összehasonlitó földrajz ny. r.
tanára, a m. tud. Akademia, a ID. kir. természettudományi és földtani
társulatok rendes, a berlini geographiai társaság lev. tagja: Buda ,
vizivá ros 746. sz.
, VÁMBÉRYARMIN, a keleti nyelvek és irodalmak ny. r. tanára; a
m. tud. Akademi~ lev., a németországi s londoni keleti társaságok, a
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berlini, drezdai s londoni földismei társulatok tiszt., és a "British
Association for Advercement of Science" lev. tagja; a londoni Anthro-
pological ,society magyarországi titkára; a török Medsidie-rendjel
commandeure; az olasz sz. Móric és Lázár, a mexicöi Notre-Dame da
Quadelupe , a persa SirmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAü Khursid rendjelek tiszti-jelvényeinek, nem
különben ő cs. és k. Felsége, a tndomány- és müvészetérti nagy arany-
érem bi-rtokosa.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAldunasor 32. sz.
JURÁNYILAJos, orvostudor , a növénytan ny. r. tanára, a kir,
egyetemi növénykert igazgatója, a m. tud. Akademia lev. tagja" a~
orsz. egészségügyi tanács rk.; a gymn. tanárvizsgáló bizottság, a m.
kir. természettudományi, a m. földrajzi és a bécsi cs. k. állatnövény-
tani társulat tagja. A növényker tben.
KONDORGUSZTÁV,sz. mm. és bölesészettudor , hites mérnök, az
elemi mennyiségtan ny. r. tanára, a m. tud. Akadémia lev.; a m. kir,
természettudományi és az orsz, közoktatási tanáregylet tagja. Reálta -
noda-útca 2. sz.
SALAMONFERENC, a magyar történelem ny. r. tanára, a ru. tud.
Akademia rendes; a Kisfaludy-Társaság tagja; a" Budapesti Közlöny"
felelős szerkesztője. Damjanich.útca 27. sz. '
BUDENZJÓZSEF,sz. mm. és bölcsészettudor, az altaji összehasonlitá
nyelvészeb ny. r. tanára, a m. tud. Akademia rendes tagja és alkönyv-
tárnoka , a finn irodalmi és észt tudós-társaság lev. tagja. Ujvásá r tér
14. szám.
BÁRÓEÖTVÖSLÓRÁNT,sz, mm, és bölcsészettudor, a felsőbb termé-
szettan ny. r. tanára; a m. tud. Akademia lev. és az orsz. közoktatási
tanács tagja. E'rzsebettér 10. sz.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Nyilvános rendkivüli tanárok.
ROMÁNSÁNDOR,az oláh nyelv és irodalom ny. rk. tanára; ország-
gyülési képviselő; a bukuresti akademiai társaság rendes, a tanár-
vizsgáló bizottság tagja. Lipót-útca 44. sz.
FERENCZJÓZSEF,m. kir. ministeri titkár a minister-elnökségnél,
a ministerium központi forditö osztályának főnöke, h. ügyvéd; a szláv
nyelvészet és irodalomtörténet ny. rk. tanára, a gymn. tanárv,izsgáló
bizottság tagja. Buda , főútea 1.9. sz.
MESSI ANTAL,az olasz nyelv és irodalom ny. rk. tanára, a gym-
nasiumi tanárvizsgáló 'bizottság tagja. Dorottya -útca 6. sz. .




LENGYEL BÉLA, SZ. mm. és bölcsészettudor,' az alkalmazott vegy-
tan.ny. rk., a vegytani intézet segédtanára, a kir. magyar természet-
tudományi társulat és az orsz, középtanodai tanáregylet rendes, a
berlini "riémet vegytani társaság~ kültagj a.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA vegytani intéz tben.
I HENSZLMA1'<'N IMRE, a műtőrténelem ny. rk. tanára, a m. tud.
'4kademia rendes tagja. Zerge-útca 23. sz.
MUlt AURÉL, sz. mm. bölcsészet- és jogtudor , hites kőz- és vál-
tóiigyvéd, "az indo-gerruan , összehasonlitó nyelvész et ny. rk., az árja
nyelvek m. tanára. Nyár-útca 19. sz.
Pon ori THEWREWK EMIL, a római classica philologia ny. rk, ta-
nára. Buda-vár , For tuna-útca 159. sz.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Helyettes tanár.
HEINRICH GUSZTÁV, sz. mm, és bölcsészettudor, a német nyelv és
irodalom hely. tanára, a pesti evang. gymnasiumban h. tanár, a ma-
gyarországi ágo hitv. egyetemes egyház levéltárnoka. Vadáse-útca 3. sz.
Magántanáro k.
BARTAL ANTAL, a latin classica philologia magán, a pesti kir.
fögymn. ugyanannak rendes tanára; a m. tud. Akadémia lev., az orsz,
kőzoktatási tanács beltagja. Mészáros-útca 2. sz.
RIBÁRY FERENC, a világtörténelem egyetemi m. és a budai fögymn.
rendes tanára; a budapesti tankerületi iskolatanacs, és fövárosi bizottság
tagja. Buda , fő-útFEDCBA6"0112 sz.
OHERVEN FLORIÁN, sz. mm. és bölcsészettudor, a történelem egye-
temi m. és a pesti kir. fögymn. rendes tanára; a reáltanári vizsgáló
bizottság tagja. Zöldfa -útca 37. sz.
HEINRICH GUSZTÁV, (1. hely. tanár.)
HABERERN JONATHÁN, a görög bölcsészet m. tanára, a m , tud.
Akadémia lev., a berlini nyelvbuvar t~rs. rendes tagja. Bore-úica 3. sz.
GOLDZIHER IGNÁC, sz. mm. és bölcsészettudor, a sémi philologia
m. tanára. Vadász-útca 19. sz.
I\öt\TJG. GYULA, sz. mm. és bölcsészettudor , a magasabb mennyi-
ségtan m. tanára. Ország-út 27. sz.
KLEINMANN MÓR, sz. és bölcsészettudor, a paedagogia, psychologia
és ethika m. tanára, a középtanodai tanárképezdében a paedagogia és
philosophia tanára, am. orsz. közoktatási tanács jegyzöje. Lipót-útca
42. szám.
23zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
FISCHER LAJOS, sz.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm m , és bölcsészettudor , az anthropologia,
psychologia s logica m. tanára.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAldunasor 19. sz. '
BÁsZEL AURÉL, bölcsészettudor, a classica philologia m. tanára.
József-úta t 11. sz. I
RING MIHÁLY, sz. mm. és bölcsészettudor, a görög lyrai költészet
m. a pesti állami föreáltanoda rendes tanára, a Kisfaludy-Társaság
leültagja. Gyár-útca 7. sz.
BODNÁR ZSIGM'OND, a magyar nyelv és irodalom m. tanára. Három;
dob-á tea 60. s; .
HIDEGH KÁLMÁN, bölcsészettudor, a zsirnemü testek vegytanának
m. tanára, állami főreáltanodai r. t., a magy. kir. természettudományi
társulat, az országos középt, tanáregylet s a berlini vegyészeti egylet
rendes tagja. Sándor-útca 13. sz.
ElVIERÍCZY GÉZA, a tapasztalati lélektan, neveléstan, a nevelés-
ügy története és a részletes oktatástan m., az iglóitanárképezde ig~z-.
gató-tanára.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Tanítók.
LEWIS LAJOS, sz. mm. és bölcsészettudor , az angol nyelv és iro-
dalom m. tanitója. Aldunasor 2. sz.
EGAN JAMES, az angol nyelv és irod. m. tanitója. Országút 25. sz.
, ••MARKOVICS IVÁN, ors<lággyülésirevisor - gyorsiró, a gyorsirászat
m. tanitója. Lipót-útca 36. sz. ,
PUGIN LEO, a francia nyelv és irodalom m. tanitója. Zöldfa -útca
36. szám.
FENYVE SY ADOLF, a gyorsirászat m. tanitója, országgyülési gyors-
irö főnök, ÜUői-út 5. sz.
ROSTAGNI ACHILL, a rajztan m. tanitója.
ROCHLI'l'Z BÉLA, az angol nyelv és irodalom m. tanitója.
•
'I'anársegédek .
BACZONI ALBER'l', ásványtani tanársegéd, a földtani és magy. kir.
természettudományi társ.( és az orsz. tanáregylet tagja. Széna tér 7. sz.
ÉBERLING JÓZSEF, természettani tanársegéd, okleveles tanár, a
m. kir. természettudományi és az országos középtanodai tanáregylet r.
tagja. Egyetem épületében.
P ASZLAVSZKY JÓZSEF, állattani tanársegéd, képesitett középtanodai
tanár, a m. kir. természettudományi, a magyarhoni földtani rendes, és
az allat-növényhonositó társaság val. tagja. Zöldfa -útca 25. sz.
24'-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SrMKOVICSLAJOS, növénytani tanársegéd, a' természettudomanyi s
a növény-állathonositó társaság tagja.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÜllői-út lkji f dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA29, sz.
ROHRBACHKÁLMÁN,gyógyszerészeUudor, okl, gyógyszerész, m. k.
egyetemi vegytani tanársegéd, a m. k. természettudományi tár~lilat
rendes, a berlini vegytani társulat kültagja. Országút, vegytani intézet.
RIK GUSZTÁV,gyógyszerészettudor, okl. gyógyszerész, magy. kir.
egyetemi vegyta;ni tanársegéd, a m. k. természettudományi társulat




FRIDRICH FERENC, egyetemi vivőmester , egy vivéintézet tulaj-
donosa. Kalap-útea L szám.
\
Kari- Pedellus,
Kompfi Jenő. Az egyetemi központi épületben.
Kari segédszolgák.
Bendekovics József. A Károly kaszá rnya i épületb~n.



















Az őri állomás üresedésben van.
Tisztek.
MÁRKIJÓZSEF, tiszt. masodőr, első könyvtértiszt , sz. mm. bölcse-
szet- és jogtudor. volt képezdei tanár.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKecskeméti-idea 5. sz.
SZINNYElJÓZSEF,másod könyvtártiszt. Vas-ideo 17. sz.
Díjnok.
MkrÉ SANDOR:Papnöveléle-útca 7. sz.
Szolgák.
Dobocsányi Ignác, egyszersmind házmester. A könyvtá r épületében.
Jaks Ferenc. Ugyanott.
Ill. Orvossebészetkari intézetek és gyűjteménytárak.
Leiró és tájbonctani intézet.
(Ujvilág-útca 2. sz.)
Igazgató: LENHOSSÉKJÓZSEF (1. orvosi kar.)
Segédek : HORVÁTHGYULA(1. orv. kar.)
DAVIDAMIKLÓS(1. orv. kar.)
Szelgak : Pillein Mildós.
Jaks M~írton.
Élet- és felsőbb bonctani intézet.
Országút 40. sz.
Igazgató: JENDR1Í.SSIKJENÖ (1. orv. kar)
Segéd : KLUG NÁNDOR(1. orv. kar.) , .




Igazgató: SCHEU'l'HAUER GUSZTÁV (1. orv. kar,)
Segéd : STEINER SOMA (1. orv. kar.)
Szolga: Loidl Ignác.
Kórodai előkészítő sebészeti intézet.
(Ujvilág-útca 2. sz.)
Igazgató: STOCKlNGER TAMÁS (1. orv. kar.)
Segéd : MU'l'SCHENBACHER BÉLA (1. orv. kar.)
Szolga : Sipelius Ignác.
Gyógyszertani intézet.
(Ujvilag-űtca 2. sz.)
Igazgató: BALOGH KÁLMÁN (1. orv. kar.)
Segéd : HÖGYES ENDRE (1. orv. kar.)
Gyakórnok : .AZARY ÁKOS.
Szolga : Springmann Ferenc.
1. Belgyógyászati kóroda.
(Ujvilág-útca 2. sz.)
Igazgató: WAGNER JÁNOS (1. orv. kar.)
Segédek : PURJESZ ZSIGMONDmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 (1 . k )
U J. . orv. ar.. JFALUSY OZSEF
( DR. BELKY JÁNOS.
G ' k kl' , DR. BÓTH JÁNOS.ya orno o { ..
. . j DR. LECHNER KÁROLY.
( DR. POHL JÓZSEF.
ll. Belgyógyászati kóroda.
(Ujvílag-útca 2. sz.)
KORÁNYIV'RlGYES (1. orv. kar.)
Segéd : ILLÉS ZSIGMOND.
\ DR. ELISCHER GYULA.
Gyakornokok : I DR. KELElIfEN MIKSA.





Igazgató: Kovxos JÓZSEF (1. orv. kar.)
Segéd : AN'l'AL GEZ! (1. orv. kar.)
Sebészeti mütöintézet.
(Ország-út 40. sz.)
Igazgató: Kovxos JÓZSEF (1. orv. kar.)











Igazgató ~ SCHULEK VILMOS (1. orv: kar.)
Segéd : PISZ'l'ORY GÉZA (1. orv. kar.)
Szülészeti kóroda.
(Ország-út 40. sz.]
Igazgató: DIESCHER JANOS (1. orv. kar.)
Segéd: MÉSZÁROS KÁROLY (1. orv. kar.)
\ DR. FRISCHMANN GYULA.
Gyakornokok : \ DR. HEINRICH KÁLMÁN.
. , DR. LIEBMANN MÓR.
Egyetemi főbaba : RUPRECHT ERZSEBET.
Orvosi természettani intézet.
(Ország-út.40. sz.)
Igazgató h. : JENDRÁSSIK JENŐ (1. orv. kar.)





Igazgató: THANKÁROLY(1. bölcs. kar.)
Segédek : ROHRBACHKÁLMÁN(1. bölcs.ikar.]
Ru GU.SZTAV(1. bölcs. kar.)
Gépész : Sédr János.
Fűtö : Spanraf János.
Szolga: Pesty István.




IgaJlgató : Rupp N. JÁNOS(1. orv. kar)




Igazgató: SCHEUTHAUERGUSZTÁV(1. orv. kar.)
Segéd : DOUJNGERGYULA.
Szolga: Jaroskovits Ferdinánd (1. orv. kar.)
Hasonszenvészeti intézet.
(A Károly-kaszárnyában.) /
Igazgató: HA'USMANNFERENC(1. orv. kar.)
IV. Bölcsészetkari intézetekmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés, gyüjteménytárak.
Természet- s erőmütani gyitjteménytár.
(Egyetem-tér 4. sz.)
Igazgató: JEDLIKÁNYOS(1. bölcs. kar.)






Igazgató: JURÁNYILAJOS (1. bölcs. kar.)
Se15éd : SIMKOYICSLAJOS (1. bölcs. kar.)
Főkertész : FEKETE JÓZSEF.
Szolga : Haluska Károly.
Három kertészsegéd.
Állattani s állat bonctani intézet es gyűjteménytar.
(Ország-út 40. sz.)
Igazgató: MARGÓTIVADAR(1. bölcs. kar.)
Segéd : PASZLAYSZKYJÓZSEF (1. bölcs. kar.)
Szolga: Hirschmann Antal.
Ásvány ta ni gyiíjteménytár.
(Egyetem-tér 1. sz.)
Igazgatá: SZABÓJÓZSEF (1. bölcs kar.)
Segéd : BACZONIALBERT (1. bölcs. kar.)
Praeparator : Róth Mihály.
Érem- és régiségtar.
• (Egyetem-tér 1. sz.) ,




1. A JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KARRAL .
.Alap- és állam vizsgálati bizottságok.'
1. Első alapvizsgálat.
Elnök.
DR. HOFFMANNPÁL (1. jogi kar.)
2. Második alapvizsgálat.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI '
D~. SCHNIERER ALADAR (1. jogi kar.)FEDCBA
J- 30 -
MáSodelnök.
DR. HAJNIK IMRE (1. jogi kar.)
I ,qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Vizsgáló tagok.
DR. BAINTNER JÁNOS (1. jogi kar.)
DR. HERCZEGH MIHÁLY (1.jogi kar.)
DR. KAUTZ GYULA (1.jogi kar.)
DR. LECHNER ÁGOS'l' (1.jogi kar.)
DR. SÁGHY GYULA (1.jogi kar.)
DR. TAKÁCS LAJOS (1.jogi kar.)
DR. 'VÉCSEY TAlIfÁS (1.jogi kar.)
DR. WENZEL GUSZTÁV (1.jogi kar.)
Elnök.
DR. KAUTZ GYULA (1. jogi kar.)
Másodelnök.
Vizsgáló tagok.
DR. APÁTHY ISTVÁN (1.jogi kar.)
DR. HAJNIK IMRE (1. jogi kar.]
PR. ;HERCZEGH MIHÁLY (1.jogi kar.)
DR. LECHNER ÁGOST O. jogi kar.)
DR. MA'l'LEKOVICS SÁNDOR (1.jogi kar.]
DR. PULSZKY ÁGOST (1.jogi kar.)
DR. SÁGHY GYULA (1. jogi kar.)
DR. 'VÉCSEY TAMÁS (1.jogi kar.)
3. Jogtudományi államvizsgálat.
Elnök.
DR. BAJNTNER JÁNOS (1. jogi kar.)
"-;- 31mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA, -qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Másodelnök.
DR. ApÁTHY ISTVÁN (1.jogi kar.)
Beltagok.
DR. CHERNY JÓZSEF (1. jogi kar.)
DR. HERCZEGH MIHÁLY (1. jogi kar.)
DR. HOFFMANN PÁL (1. jogi kar.)
DR. SÁGHY GYULA (1. jogi kar.)
DR. SCHNIERER ALADAR (1. jogi kar.)
DR. VÉCSEY TAMAs (1. jogi kar.)
Kültagok.
DR. BOVÁNKOVICH JÓZSEF, legfőbb itélőszéki biró.
DR. DÁRDAY SÁNDOR, a jogtudományi közlöny szerkesztője.
DR. EMMER KORNÉL, kir. törvényszéki biró.
DR. GARAY DEZSÖ, kir. törvényszéki biró.
DR. Low TÓBIAs, kir. főügyészi helyettes.
DR. PAULER GYULA, ügyvéd.
DR. SUHAYDA JÁNOS, legfőbb itélőszéki biró.
ZLINSZKY IMRE, kir, táblai pótbir6.
4. Államtudományi államvizsgálat.
Elnök.
DR. KONEK SANDOR (1. jogi kar.]
Másodelnök.
DR. LECHNER ÁGOST (1.jogi kar.]
Beltagok.
DR. CHERNY JÓZSEF (1. jogi kar.)
DR. DOBRÁNSZKY PÉTER, (1. jogi kar.]
DR .• HAJNIK bIRE (1. jogi kar.]
DR. HOFFMANN PÁL (1. jogi kar.) .
DR. KAUTZ GYULA (1. jogi kar.]
DR. MATLEKOVITS SANDOR (1. jogi kar.)
DR. PULSZKY ÁGOST (1. jogi kar.)
iZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA32qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Kültagok.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
DR. FASCHOMors SÁNDOR, min. oszt. tanácsos.
DR. GERLÓCZYGYULA, műegyetemi tanár.
DR. HALÁsz IMRE, iró.
DR. HAVAS SÁNDOR, miniszteri tanácsos.
DR. HORN EDE, országgyülési képviselő.
DR. KELETI KÁROLY, ministeri tanácsos.
DR. KERKAPOLYKÁROLY,V. b. t. t., egyetemi tanár és országgyülési
képviselő.
DR. KOGLER JÁNOS, ministeri osztály tanácsos.
DR. KŐRÖSY JÓZSEF, a fővárosi statisticai hivatal főnöke.
DR. MÉSZÁROS FERENC, ministeri tanácsos.
DR. PRÁZNOVSZKYIGNÁC, ügyvéd.
DR. RIBÁRY JÓZSEF, ministeri tanácsos.
DR. SCHNIERER GYULA,minist. oszt. tan.
DR. SZILÁGYIDEZSŐ, min. tanácsos.
STOCZEKJÓZSEF, műegyetemi tanár.
Helyettese a mindenkori bölcsészetkari clékán.
II. BÖLCSÉSZETI KARRAL.
1. M. kir. gymnásiumi tanárvizsgáló bizottság.
Elnök.
Vizsgáló tagok.
FERENC JÓZSEF, a szláv nyelvészet és irod. (1. bölcs. kar.)
HORVÁTH CYRILL, a bőlcsészebre (1. bölcs .. kar.]
JEDLIK ÁNYOS, a természettanra (1. bölcs. kar.]
JURÁNYI LAJOS, a növénytanra (1. bölcs. kar.)
HUNFALVYJÁNOS, a földrajzra (1. bölcs. kar.]
KERÉKGYÁRTÓÁRPÁD, a magy. tört. (1. bölcs. kar.)
KONDOR Gusz'rÁv, az elemi menny. (1. bölcs. kar.)
LUBRICH ÁGOST, a nevelészetre (1. bölcs. kar.]
MARGÓ TIVADNR, az allattanra (1. bölcs. kar.)
MESSI ANTAL, az olasz nyelvre (1. bölcs. kar.)
33
PETZVAL OTTÓ, a felsöbbmennyiségtanra (1. bölcs. kar.)
HEINRICH GUSZTÁV, anémet nyelvész et és irod. tör. (1. bölcs. kar.)
ROMÁN SÁNDOR, az oláh nyelveszet és irod. tört. (1. bölcs. kar.)
SOMHEGYI FERENC, az egyetem. történetre. (1. bölcs ..kar.) /
SZABÓ JÓZSEF, az ásványtanra (1. bölcs. kar.)
SZEPESI IMRE, a latin clas. philologiára (1.bölcs. kar.)
TÉLFY IVÁN, a görög clas. philologiára (1. bölcs. kar.)
TOLDY FERENC, a magyar nyelvész et és irodalomtörténetre (1.
bölcs. kar.)qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2.Gymnásiumi tanárképezdénél az egyetem részéről.
Tanárok.
BARTHvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAANTAL (1. bölcs kar.)
EÖTVÖS LÓRÁN'r báró (1.bölcs. kar.)
GREGUSS ÁGOST (1. bölcs. kar.]
HEINRICH GUSZTÁV (1. bölcs. kar.)
Hu 'FALVY JÁNOS (1. bölcs. kar.)
JURÁNYI LAJOS (1. bölcs. kar.)
MARGÓ TIVADAR (1.bölcs. kar.)
RÁKosy SÁNDOR(L bölcs. kar.)
RIBÁRY FERENC (1. bölcs. kar.)
SALAMON FERENC (1. bölcs. kar.)
SZABÓ JÓZSEF (1. bölcs. kar.)
SZEPESI IMRE (1. bölcs. kar.)
TÉLFY IVÁN (1. bölcs. kar.)
THAN KÁROLY (1. bölcs. kar.)
3
EGYETEMI SEGÉDHIV ATALOK.
Egyetemi központi rectori íroda.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SALYJÓZSEF, hit. ügyvéd, egyetemi tanácsjegyző, s alapítványi
pénztárnok.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEgyete -tér 4. sz.
ERPEY ANTAL, egyetemi irodatiszt, alapítványi ellenőr, a buda-
pesti összes államvizsgálati bizottságok tollnoka. Az egyetemi köz-
ponti épületben.
MATULÁNYIBÉLA, bölcsészet- shittankari díjnok. Egyetemtér 4. sz.
LEITNERFERENC,jogkari díjnok. Cukor-útca 5. sz.
MÉszÁRos LAJOS, orvoskari díjnok. Az egyetemi központi épü-
le.tben.
Questura.
SZEIFF JÓZSEF, egyetemi questor. Az egyetemi koeponti épületben.
WURMB.hiRE, quaesturai ellenőr, a m. kir. természettudományi
társulat tagja. Az egyetemi központi épületben.
DECLEVAIGNÁC,quaestúrai díjnok. Kis-templom-úica 13. sz.
Gazdászati gondnokság.




Jahlonszky A!1drás, egyszersmind irodai szolga. Egyetem-tér 4. sz.
Házmester .





(Budavár, iskolatér 125. sz.)
Igazgató.
TRA GER ENDRE,vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABudooá», Szenthá romság-tér 87. sz.
Gondnok.
SZEBENYI FERENC. Budaodr , országház-útca 11.6. sz.
Ellenőr.
MOLENDA JÁNOS. Buda , Vizivá ros, kacsa -útca 469. sz.
KRAMER ADOLF, ügylő. Budavár , országház-útca 193. sz.
LrSZKAY JÁNOS, segéd. Budavár , For tuna-útca 161. sz.
Nyomdai ügylőség.FEDCBA
W ALTER FERENC, ügylő. Buda , Vizivá ros, iskola -útco 665.-sz.




LIEBRICH JÁNOS. Buda , Vizivá ros, kigyó-útca 183. sz.











Pénztá rnok: OCSKAY ALAJOS.
, Ellenőr : FENYVESSY FERENC.
Titká rok: MÁRKI SÁNDOR.
RÁTH LA.JOS,
Könyvtá rnok: ANDORKA ELEK.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA





















Titká r : SÁRKÁNY JÓZSEF.
Jegyzők: GRUSZ GUSZTÁV és
BALLAl LAJos.



















Könyvtá rnok: ZONGOR JÓZSEF.
Pénetérnok: GEBE DEMETER.
Leoéliá rnok: FERENCZY GYÖRGY.
Aljegyző: DUNAY ALAJOS.
Alkönyvtá rnok: LÉRÁN1' ANTAL.











Titká r : KARÁCSONYI JENŐ.
Allomá« vezető: FITTLER BÁLINT.
Pénztá rnok: DÉVAY GYULA.



















Pénztá rnok: KOPÁcSY ÁRPÁD.
Könyvvezető : V ARGAY KÁLMÁN.
Jegyző: BLUlI'OI1 BÉLA.






Titká r :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANAGY SZILÁRD.
Pénztámo7c: WESELY JÓZSEF.
Je.rJYző:RAISZ GÁSPÁR.
Könyvtá rnok: KOROKNAY ZSIGMOND.
Segédjegyző: TÁVOLY GYULA.
















VI. Sebészet hallgatókat segélyzö egylet.
Keletkezett 1861.













Titká r : MÁRKI SÁNDOR.
Pénztá rnok: HAJNAL ISTVÁN.
Könyvtá rno~: LEGEZA VIKTOR.
JegyzoK,: VOZÁRIK GYULA. 13S
TÜRK FRIGYES.









Alelnök: V ÉBER SÁNDOR.
Főjegyző: MUTSY MENYHÉRT.
Aljegyző: STEINER MIKLÓS.
Pénztá rnok: REINER DÁVID.
Ellenőr : TEMESVÁRY LÁSZLÓ.
Könyvtá rnok: SZÉL MIHÁLY.






















l'anfélévN é v téli I nyári
I s z akI
I
Abrudán István jogtaniZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA71 I - l. II.
Ádám György
"
72 - l. II.
Adámov Milovaj-
"
















71 - l. fl. I
A~zy Gyula. bölcsészeti 73 - l. II.
Agner-Kiir6Iy"-- . , orvosi - 1. -
"Akay Kornél jogtaní 72 - l. II.
Akantisz Jusztin orvosi 73 - l. II.




Albricht Mihály orvosi 72 - l. IL
Alexi János bölcsészeti 73 - I. II.
Almásay Péter jogtani 71 - I. II.





Altstok Félix jogtaní 73 - I. II.




Andrássy Ferenc orvosi 71 - 1, II.
Andrássy György jogtani 72 - 1. II.
Andrássy Gyula
"
- 73 l. II.
Andrássy Jenő bölcsészeti - 74 - II.













Arrtos István jogtaní 71 - 1. II.
Antunovics J6zsef orvosi 70 -- I. II.
Apáthy Gyula jogtaní 73 - 1. II.
Apáthy József ;
"








4rky Sándor jogtaní 73 - 1. -





Avedik Simon jogtaní 72 - I. I -
Baán Elemér
"





Babiálc Lajos / bölcsészeti - 1. II.
"Baboss László jogtaní - 73 l. -
Bacher BernátvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAz
"




\ KFEDCBAf ideje ~ TanfélévN é v a
. téli I nYár.i
I ! sza k
1
Bachinger Károly . jogtaniZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA72 - 1. -
Bachruch Gyula '.
"







73 - 1. II.
Bagi Béla. jogtani 69 - 1. II.
Bakhinann Gyula , bölcsészeti 73 - 1. Il.







72 - 1. II.
Bayer Ferenc , bölcsészeti - 74 - II.






Ba,ky Endre orvosi - 73 1. IL
Bakó Gyula. jogtani 72
-
1. II.
Bakó Sándor orvosi 71
-
1. II.







~agLAladár bölcsészeti 1. II.
"
-







































Balogh Ignác erdélyi pap növ. hÍttani 72
-
1. II.
Balogh Kálmán orvosi 71
-
1. II.
Balogh Károly jogta~i n - 1. II.Balogh Lajos t , orVOSI 68
-
1. II.
Balogh Vilmos jogta~i 70 - 1. II.













72 - 1. II.




Barabás Sándor orvosi 72 - 1. II.
Baráczy Sándor bölcsészeti 73 - 1. II.
Barcianu János jogtaní 70 - 1. II.
.Bárány Géza orvosi 72 - 1. II.
Barla Béla jogtaní
- 71 1. II.
Baranyai Balázs bölcsészeti - 74 - II.
. Barna Antal orvosi 72 , - 1. II.
Barna Miklós jogtani 70 - r. II.







Bartek Flóris jogtaní 72 - 1. IL
Barthodeiszky Emil
»
73 - 1. II.
Bartus Lajos.
"
72 - I. II.
Basch Lajos
"
70 - 1. II.


















































































Ignác jogta~i 72 - 1. II.
Ignác orVOSI 70 - 1. U.
Jakab jogtaní 72 - 1. II.
arten Zsigmond
"
71 - 1. II.





aga János jogtani - 71 1. II.
Ottó
"







70 - 1. II.
y László
"
- 74 - II.
Lajos bölcsészeti 73 - 1. ' II.
gh Géza jogtani 72 - 1. II.





e Béni jogtani 69 - 1. II.
János
"
72 - 1. II.
k József bölcsészeti 73 - 1. -
Noe jogta~i - 74 - II.
ek József. OrVOSI 71 - I. II.
ky Gabor jogtani 70 \ - 1. II.
ller Henrik 72 - 1. II.




Dezso . . orVOSI 69 - 1. II.
Ernő jogt~i 73 - 1. II.
ky György orVOSI 69 - 1. II.
r Ede .
"
68 - 1. II.






















- 74 - II.
tJa~ . jogtaní 72 ,- 1. IL
th Kálmán , 71 - 1. II.
tein Jakab " 70 I. II.orVOSI -
der Lajos jogtani 72 - 1. II.
Lajos ;
"





ed Antal 73 - 1. -












70 - 1. II.










Kar II téli I nyári
II s z ak
Biedermann Adolf orvosi 72 - I. -
IBielik Antal jogtaní 71 - I. II.Bienenfeld Lajos
"
- 74 - II.
Bienenstok Mór
"
73 - 1. II. IBihary Lászlo orvos! 72 - I. IL
Bihary Zsigmond jogtaní 73 - 1. II.
Birkás Kálmán
"
72 - 1. II.
Biró Lajos
"
73 - I. II.
Bischitz Gyula
"
71 - 1. II.
grf. Bissingen Ernő
"






Blasberger Ignác orvos! 70 - 1. II.
Blatner Armin
"
71 - I. II.
Bláu Albert jogtani 70 - I. II.
Bláu Lajos
"
72 - I. II.
Bláu 'Oszkár
I "





Bleier Antal orvos! 69 - I. II.
Bléier Miksa :
"
70 - I. II.







Bloksai Ferenc orVOSI 73 - I. II.
Blum Béla jogtaní
- 74 - II.
Blum Ignác
"







72 - 1. -















- 71 I. U.
Bodnár György bölcsészeti 72 - 1. II.
Bodnár Sándor orvosi 71 - I. -
Bodó Géza
"
70 -- I. II.
Bodola László bölcsészeti 73 - 1. II.
Bodor Domokos
"
- 74 - II.
Bodor Lajos jogtani 73 - 1. II.
Bodorkos Ferenc
"
70 - 1. II.
Bodnár György bölcsészeti 72 - I. -
Bodnár Sándor
"
- 73 - II.
Bogáromy János
"
70 - I. II.
Bogdán Zsivkó .
"
71 - I. II.










68 - I. II.
Boltrész Frigyes
"
70 - 1. -
BoI váry Illés Kajetán jogtaní 72 - 1. II.
Boór Jenő
"
73 - I. II.
Borcsicz~y László '.
" "
I - I. II.








, \ 'Beiktatás ITanfélév• N é Kar I idejeV \
-téli I nyári
s z ak I
~lBoroezy Lajos jogtaníZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA73 - 1.
Borsies Béla 1 - 1: 'IL
" "Borsodi Sándor 72 - , L IL
"Boschán Izidor
"











73 - L II.
Böhm JánosqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegri pap növ ndék hittani 7Ö - L IL
Bölöni Sándor jOl{tani 72 - L IL
Bönisch Ignác orvosi 71 - L IL
Brachfeld Lajos jogtani 73 - L II.
Braehfeld Man6
"
- 74 - IL
Braun Ignác '.
"
- 74 - II.
Braun Fülöp
"
- 74 - IL
Brestyanszky Győző
"






orvosi 70 -' 1. II.
Breyer M6r jogtani 73 - 1. II.










Brodszky Béla orVOSI - 73 1. II.
Brósz Gyula bölcsészeti -
"
L -
Brujmann Vilmos jogta~i 70 - L II.
Bruckner Béla orVOSI 73 - L IL
Brunner Áron jogtani 71 - L IL
Brunner Kálmán orvosi )69 - L IL
Brunovszky Frigyes jogtani 73 - L II.
Buday J6zsef orvosi 72 - I. -
Buday J6zsef bölcsészeti 73 - 1. II.
Bujanovic János diakóvári pap növ. hittani 70 - L IL
Bulyovszky Aladár jogtani - 73 1. II.
Buocz Lajos
"













72 - l. II.
Buzáth Kamill
"
73 - 1.' II .





Cacoveamu István gyulafehérvári P: n. hittani 73
-
I. II.
Capdeb6 Ferenc jogtani 70 -' 1. II.
Celikovié Péter
"
72 - I. II.
Chervier J6zsef .
"










Cigler Armin jogtaní 71 ,- 1. IL


















Tanfélévv téli I nyári
s z ak
Cukor Sámuel jogtani 72 - I. -
Csáby József
"
73 - 1. II.
Csada Lajos
"
72 - 1. II.
Csákányi i
"
7l - 1. IT.
Csáky István
"
73 - 1. II.
Csáky Károly orVOSI 72 - 1. II.
Csáky Tivadar
"







7D - 1. II.
Csatő Ágoston
"
72 - 1. II.
Csécsy Imre . orvosi 69 - I. II.
Cseley Géza jogtani 70 - 1. II.
Cselkó István
"
73 - 1. -
Cserha József
"







- 7l 1. II.
Csihás Beni
"
7l - I. II.
Csiky Jenő
"
72 - 1. II.
Csíkos János
"
- 72 I. ll.
Csillaghy József
"
72 - 1. ll.
Csipkay István
"
73 - 1. II.













Csolnoky Ferenc orvosi 7l - 1. II.
Csorba Géza jogtaní 73 - 1. II.
Csörföly István
"





Czakó János bölcsészeti 69 - 1. II.
Czeitler Béla jogtaní 73 - 1. II.
Czeizner Ferenc
"
71 - '1. II.
Czentner Lajos .
"
72 - 1. II.
Czibulya László
"
73 - 1. II.
Czikora István bölcsészeti 7l - 1. -
Caihal György
"







72 - 1. II.
Czirbusz Géza
"
73 - 1. II.
Czobor Béla székesfehérvári pftp n. hittani 71 - 1. II.
'CW1:iO'rGéza jogtaní 72 - 1. II.







70 - I. II.





Daits Ede orvosi 72 - 1. II.
Dálnoky Béla
"
73 - 1. II.









70 - 1. II.
Dankulov István jogtani - 72 1. II.
,
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FN zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABeiktatásé Kar ideje Tanfélévv téli I nyári
s z ak
Davidek Adolf Nyitra 11legy. pap n. I bittanZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA73 - 1. II.
Dapsy Gyula jogtani 71 - I. II.
David Gyufa , bölcsészeti 73 - 1. II.
Dávid Lajos orvosi 69 - 1. II.
Davida Leo
il "
70 - 1. II.
Deák Mihály ,
"
72 - I. II.





Derebits Lajos jogtrani - 1. II.I Deme Béla orvosi 69 - 1. IL
Demetrovics MIiiden jogtaní 73 - 1. -
~~mjén Károly. .
"
71 - 1. --
emkó Kálmán . bölcsészeti 73 - 1. II.
Dessewffy Márczel jogtani 71 - I. II.
Detsinyi Ártbur
"
70 - 1. IL
Deutsch Adolf
"





















Deutsch Lajos orvesi 70 - 1. II.
Deutsch Miksa
»






Deutsch Zsigmond orvosi 73 - 1. II.
Dévay Gyula jogtaní 70 - 1. II.
Dévich László
"
71 - 1. II.
Dirnics István
"
73 - 1. II.
Dinga János nagyváradi pap növ. hittani
"
- 1. II.





Divis István orVOSI 73
-
1. II.
Dobó Antal jogtani 73 - 1. -
Dobó Imre
"






Dollinger Gyula orvosi 71 - 1. II.
Domahidy Zsigmond jogtani 70 - 1. II.
Dorner Béla orvosi 69 - 1. II.
Dömötör József .
"





Dragits Imre orvosi 70 - I. II.
Drágos János jogtani 73 - 1. II.
Draskoczy Miklós
"





















Dumitrianu Ágosto~ orvosi 72 - 1. II.
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Farkas István orvosi 73 - I. II.I Farkas Lajos jogtaní - - 1. II.
,
Farkas József , .
"







73 - I. IL
Farkas Traján
"
- 74 - IL
Fáy Andor
"




















72 - 1. II.
























73 - 1. II.
Fenyvessy Ferenc
"
72 - I. II.
Ferbstein József
"
- 72 1. II.
Ferch Ödön
"
72 - 1. II.
Fvrderber Bertalan
"
71 - I. II.
Ferdlicska Kálmán
"
72 - I- ll.
Ferenc Valdemár bölcsészeti 72 1. II.
Ferenczy Adolf orvosi 73 - 1. II.
Ferenczy György esztergom m. p.no hittani 71 - 10 II.'







70 - I. II.










Feuermann József. jogtaní 73 - 1. II.
Feuerstein Abraham bölcsészeti 72 - 1. II.
Filó Henrik jogtani 71 - I. II.
Fillinger Lajos
"
73 - 1. II.
Filzer Gyula
"
72 - o, I. II.
Fink Gyula bölcsészeti 70 - 1. II.
Fischer Albert jogtaD;i 71 - 1. II.
Fischer Béla orVOSI - 74 1. II.
Fischer Ignác bölcsészeti 70 -
- II.
Fischer József jogtaní 73 - 1. II.
Fischer Lajos orVOSI 71 - 1. II.
Fischer Mór jogtaní - 73 1. II.
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Albert orvosi 73 - I. II.
Gaston jogtani 72 I 1. II.-
Iher Gábor " 73 -
1.
-
hmann Ferenc orvosi 71 - I I. II.




73 - I. II.
r Lajos
"
70 - I. II.
László erdélyi pap növ. hittani 73 -
l'
1. II.



















































sies Vineze böj csészeti 71 - 1. II.
ch Gyula jogtani I 73 - I. -Károly




72 - I. II.
r Gyula jogtan.i
I
71 - 1. II.





d Henrik jogtani 73 - I. II.





"d Miksa orVOSI 70 - I. II.
tadtler Vilmos jegtaní 73 - I. II.
Ferenc
." II
















71 - I I. I -qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
















73 - l' 1. -
ich Sándor ji jogtaní 71 - !I I. II.Károly li -
li
1. ll.
" II "Péter II
"
- 74 - II.
ldszky László II I 73 - 1. II.






II bölcsészeti 70 -
1.
-







I Gaal Lajos, Gál KárolyGaál Mihály
Gager Károly
Gájer Ferenc.

















Gazdik Károly rozsnyói pap növ,
Géczy Dezső
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~IGrünvald Jakab jogtani -73 -
Grün vald Mór orvosi
"





Gschvandtner Ferenc bölcsészeti 72 - I. II.
Gschvindt György jogtani 7l - I L II.
Guttmann Ignác orvosi - 74
I
- n
Gyárfás Sándor jogtaní 73 - I. II.
Gyenge Gyula . orvosi 72 - 1. II.
Gyermekov Dusán jogtaní 73 - 1. II.
Gyorgyevics Döme
"
7l - 1. II.









72 -- 1. n.
Haaz Ferenc
I
orvosi 77 - 1. II.
Haberem Jonathán
"
73 - 1. rI.
Hadzsy János
"
69 - 1. II.
Hágel Gyula ........
II
jogtani 72 - I. II.
Hajla Mátyás, beszterczebányai p. n. hittani _70 -- 1. II.
Hajagos József . . . . . . . . orvosi 73 - 1. 1, II.
Hajos József . "
"
72 - 1. II.
Haj nal Árpád ....
!I
jogtani 7l - 1. II.




Hajnal József, Szathmár megyei p. n. , hittani 73 - I 1.
II.
I
Halász Kálmán jogtaní 71 - 1. II.







70 -- I. II.
Halom József bölcsészeti 73 - 1. II.
Hamar Árpád jogtani 71 - 1. II.
if. Hammersberg László ....
"
72 - I. II.
Hánczy Lénárd, Szathmár megy. p. n. hittani 73 - I. II.
Hánny Odön - orvosi 72 - I. II.
Hányi Győző jogtani 73 - I. II.
Hányi Károly orvosi - 74 -- II.
Hankó Jenő
"
- 73 1. II.
Hanzei András, esztergomi pap n. hittani 70 - 1. -
Hanzély Béla jogtaní 71 - I. II.
Hanzlik András
"





Harkoss István 72 - I. II.
Harsányi Ferenc
"
70 - 1. II.
Harsányi Gáspár jogtaní - 74 - II.











7l - 1. II.
Hattyasy Antal. orvosi 70 - 1. II.
Hattyasy Lajos
"
72 - 1. II.
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73 I - 1. -
Hecht Vilmos orvosi 71
I
-























Heinrich Béla jogtani 70 - I. II.
Heinrich Lajos 1 73 - I. II.




Heksch Armin 1 orvosi I
"
- L II.





















Herczl Fülöp orVOSI - 73 I, II.













Herrmann Róbert jogtani 72 - 1. II.
Herzl Izidor
"












73 - L II.
Hexner Gyula
" .


















- 73 I. II.








Hlatky József orvosi 71 - 1. II.





Hodobay József. bölcsészeti 72 - 1. II.
Hoehmann Henrik orvosi 73 - 1. II.
Hoffer Lip6t
"
72 - 1. II.











72. - 1. II.
Hold Ádám, Csanád ~egyei pap n. hittaní 71 - L II.






- 74 - II.
Hollander Jakab
"
73 - I. II.
HoHosy István
"
72 - 1. II.
I Holosnyay Ambrus bölcsészeti
II





N é v Kar téli , nyári Tanfélév
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Holzmann Antal jogtani 71 1. II.
Holzmann Lajos
"
73 - 1. II.
Homoki Ferenc orvosi 68 - I. -





Hoós Kázmér jogtaní 72 - 1. II.
Hóoz J6zsef bölcsészeti - 73 1. II,
Horay István
"





Horkay Sándor jogta~i - 71 1. II.



































72 - 1. IL
Horváth József, Veszprém megy. p. n. hittani 71 -
'1
1. II.
Horváth Kálmán . . . . . . . jogtaní 73 - 1. IL
Horváth Kálmán , . orVOSI 69 - I!
1. II.
Horváth Lajos . jogtaní 73 -
li
1. II.
Horváth Nándor orvos! - 74 - II.
Horváthy Gyula jogtaní - 73 1. -
Högyes Károly .
"




ifj. Huber Károly .. jogtaní 71 1. -.-
il
-














72 - 1. II.






Hügel Péter jogtani 73 - L II.
Ikás Sándor
" "
- I L .IL







Imrédy Kálmán , . jogtaní
"
- L II.
Imre József orvosi - 74 - IL
Irm-ich Péter
"
jogtaní 73 - L II.




- I 1. II.1vácskovics György
"
71 - , 1 . -
Ivankovich János
"
70 - I 1. -
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,
'II ----'-----"c-sza k
Ivkovits György jogtaníZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA73 I - L ILI
Izsák Gyula
" "
I - 1. IL IJacks Frigyes
" "





'1. II. IJakab Aladár orvosi 73 - 1. II.Jakebesies Ernő
"
70 I - 1. ILJakobcsics Pál jogtaIl:i
"
I -- i 1. -Jakobovics Miksa orVOSI 71 - í. II.
Jakubik József jogtaní 72 - 1. II.
Jámbor Jenő
"
71 - 1. II.
Jandek Mátyás
"
72 - 1. II.
Jankovich Pál orVOSI 73
-
1. II.
Jánoky József jogtaní 70 - 1. II.















J eszenszky Pál orvosi 72 - 1. Il.
Jeszenszky Sándor jogtaní 73 - 1. II.













Jordán Ferenc . orvosi 73 - 1. II.






70 - 1. ll.
Josipovich Géza ,. 73 - 1. II.
Jovanovich Szilárd
"
72 ' - 1. II.
Jozits Miklós
., 70 - 1. II.









Jurenak István Jogtani 69 - I. II.














74 _. 1. II.







69 - 1. II.
Kaczánder Armin orvosi 73 - 1. II.
Kacziány Géza jogta~i 70 - 1. II.
Kadár László orVOSI 73 ,- 1. II.
Kádas Kálmán jogtaní 70 - 1. II.








Kaliáni Adám jogtaní 70 - 1. lll.
KáHay Lipót
"




orvosi 73 - I. II.
Kalas József
"






Kaminszky Géza, munkácsi pap növ.
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72 - 1. II.
ne
I
jogtaní 70 - I. II.
án bölcsészeti
1
73 - 1. II,
r jogtaní 71 - 1. n.
Kálmán
"













73 - I. II.












énes orvosi 67 - 1. -




- 74 - II.
hy Kornél
"
·73 - I. -
enc bölcsészeti 69 - 1. II.
dor orVOSI 72
-








" 68 - 1. II.
"dor jogtaní 70 - 1. II.
án orvosi
il
71 - - -
rgy jogtaní 72 - 1. ll.
alan
I
orvosi 73 - 1. ll.
aj os I 1. II.bölcsészeti
"
-
orvosi 70 - I. II.







- 74 - II.
"
72 - 1. II.
70 - 1, -




70 - I. II.









rene bölcsészeti I - I - I. II.
GyUÜL orvosi I 71 I. II.
I
-









orvosi 70 - 1. Il.
jogtaní 72 - I I. II.





I 79 : -
1. II
r orvosi 73 I - 1. II.
.'


















































Kohn Simon . . . . . .
Kohuth János, beszterczebányai p. ll. 1,









































































































































































































































































































































































-- II I. II.
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I sza k
Krausz Béla I orvosi 71 - I. II. I
Krausz Ignác
"
73 - I. TI.
IKrausz Mihály jogta~i 68 - I. II.Krausz Mór orVOSI 72 - I. JI.
Krausz Samu
"
73 - I. -
Krcsmarek Károly
"
71 - 1. II.
Krecsarevics Márk
"
69 - I. II.
Kreutzer Gyula jogtani 71 - I. II.
i&éva L. József
"
72 -- 1. II.
K ick Árpád orvosi 73 - I. II.
Kridl Adolf .. jogtani 72 - 1. Il.
Kriegler Miksa I
"




















Krusáczky Gyula bölcsészeti - 74 - II.











70 - I. -
Kudora Károly bölcsészeti 72 - I. IL








































Kustos Károly orvosi 73 - 1. -
KuthyElek
"
















Kübel Jakab orvosi 70 - 1. -
Kvassay Ágost jogtani 71 -- 1. II.
Kvassay Károly, Esztergam m. pap n, hittani 73 - 1. II.
Labas János jogtani 70 - 1. IT.
Lackner Béla
"
71 - 1. IL
Laczk6 Károly bölcsészeti 72 - 1. II.

















-,mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I ~ BeiktatásidejeN é v
I




II sza k II
I I I
I
Láng Sándor. I jogtaní 73 - 1. II.ILangfelder Adolf
I
"
72 - 1. I II.
I
Láng Mihály, Csanád megy. pap n. hittani 71 -
II
L I IL
Lángos Kálmán jogta~i -- 1. I ll.
" 1







Laurenesies Ferenc orvosi 7l , - 1. -
Lavotha Kornél jogtani 72 - I 1. I II.
Lázár Elek 71 - i 1. I II.
"Lázár Márton orVOSI 70 I - 1. -







- I L IL
Lefkovics József orVOSI 7;) - , 1. ll.







Lehoczky József bölcsészeti 73
, 1 . II.I
-







Lehrer Péter 73 - 1. I IL






















- 74 - II.,
Lendvay Ferenc orVOSI - 74 I - II.





Lengyel Sándor , , 1. IL
" "
- ILengyel Vilmos I
"






Lenner Emil bölcsészeti 72 - 1. II.
Léránt Antal, Fehér megy. pap n. hittani - - 1. -
Lestyán Dániel ..
I!






Lévay István bölcsészeti 73 - 1. IL




Lieli József orVOSI /1 ,. - L II.
Lieszkovszky József jogtani Ji - 73 1. II.
Lyka. Döme . . .
"
ii 73 - 1. -Lindenstein SmTIu 1.
"
71 - 1. -
Linksch János orVOSI I 73 - 1. II.Lintncr Lajos bölcsészeti 71 - 1. II.
Lipcsey Ervin jogtani 73 - 1. II.
Lippe Vilmos
"
70 - 1. II.
Lipschitz József
"









Liszer MiksaqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAorvosi 70 - L II.
Lisznyay Elemér
"
73 - 1. II.
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I-s iak-I I
Lonovics Gyula . jogtani IZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA71
1 II 1. II.




Lorcsányi Alajos bölcsészeti 72 1.







Lövenfeld Ignác orvosi 69 1. II.
Lövy Gábor jogtani 71 l. ll.








Lukácsy Antal bölcsészeti 73 1. ll.
Lukács Vitali, kapucinus hittani l. II.
Lukácsy Géza jogtani 71 .1. II.
Lukoriich Gábor orvosi I. IL
Lukits Sándor jogtani 74 II.
Madincea Octavia, lugosi pap növ. hittani 72 I. II.
Magyar Sándor . jogtani
"
1.




'Mayer Armin 1. I II.
"Mayer Béla orVOSI 71 1. II.




Mayer Károly bölcsészeti 71 1. I


















MaUy Béla orvosi 71 I. II.
Máltás Rugó jogta~i 70 1. II.






Mandola József . bölcsészeti , 72 L II.
Mandriun Vazul
"
72 i, 1. II.







Mann Jakab orvosi 72 1. IT:




Maresics János bölcsészeti I 73 1. II.










N é v Kar téIiT nyiiri Tanfélév
I ~~
Mariánovics Pál jogtani 71 - I. II.
Márki János
"
73 - I. ll.
Márki Sándor bölcsészeti 72 - 1. IL












70 - 1. II.







71 - 1. II, IMarschall Lajos " 70 - I. II.Marsovszky Gyula
"
71 - 1. II.























70 - 1. -
Masjon Vilmos
"







71 - 1. II.
Matkovich Tivadar jogtani 70 - I 1. n-
Matskásy József
"









Matta Sándor orvosi - 74 - II.







- 72 1. II.
Maximovits Szilárd
"
72 - 1. II.




Medriczky Sándor . jogtani 73 - 1. -
Medziradszky Kálmán orvosi
I
70 - 1. II.
Meisels Adolf jogtani 73 - 1. II.
Melczer Lajos
"
70 - I. ill.
Melba Kálmán
"















Mészáros Lajos orvosi 71 - 1. II.







72 - I. -
Mészner Vendel
"
70 - 1. -
Mészöly Dezső
"
71 - 1. II.
Mezey Imre
"
73 - 1. Il.
Mezey KárolyFEDCBA I I. II.




Micbsa Zamphir jogtaní 72 - 1. II.






N é v Kar téli I nyán I Tanfélév
-
sza k
Miculescu Jancu jogtftbiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA71 -- I. I - IMifka Tamás .'
"
72 - I. -,
Mihajlovic Milorad
"
- 74 - II.
IMihajlovic Plató " 71 - I. ILMihajlovic Ödön
"
72 - I. II.
Mihalicska István bölcsészeti 73 - 1. II.
M:ihala Géza orvosi 71 - I. -
Mihály József bölcsészeti 72 - 1. II.
Mihály Sándor jogtaní 73 - 1. II.
Mike Imre bölcsészeti 72 - 1. II.
Mike István jogtani 73 - 1. II.
Millassevits Sándor
"
71 - 1. IL
Milassin Károly
"
73 - I. II.
Milassin Laj os
"
72 - I. -
Milenkovits Dusán
"













72 - I. II.







72 - I- ll.
Miskolczy Imre orvosi 70 - 1. II.
Mittelmann Jakab .. bölcsészeti 72 - I I. II.







Mladoniczky Nándor - 1. II.
I















Molnár Elemér .f jogtaní 70 - L II.
Molnár Elemér orvosi 72 - 1. II.
Molnár Győző I jogtaní 70 - 1. II.Molnár Gyula
"







73 - 1. II.-
Molnár József bölcsészeti 72 - 1. II.
Molnár Lajos . jogtani 71 - 1. II.
Molnár Károly
,
bölcsészeti 1. II.t .. -Montani Gyula, gy. fehérvári pap n. hittani 73 - 1. II.
Monti Alajos
'I jogtaní 72 - I. II.
Moravtsik Géza
"
bölcsészeti 73 -- 1. II.
Morgenstern Jakab II jogtaní 72 - 1. II.
Morvay Károly
II
., 71 - 1. II.
Moskovitz Miksa orvosi 72 - 1. n.
Mráz Antal, eperjesi pap növ. I hittani 73 - - ll.IMráz Alajos jogtaD:i 71 - 1. II.
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Nagy Béla orvosi 70 1. II.
Nagy Dezső jogtani 73 1. II.



















Nagy Kálmán . . . orvosi 72 1. II.
Nagy Mihály (sarkadi) jogtaní 71 1. II.
Nagy Lajos orvosi 72 1. II.
















N edelkó Tivadar . orvosi 70 1. II.
'Nedváry Antal, szervita hittani 73 L II.
Nékam Gyula jogtani • 72 1.
Nemecz Mibály . orvosi 73 1. IL





















Neubauer Henrik orvo Ri 72 1. n.







Neuvirtb Victor orvosi n 1.
Nick Mózes
"
74 II. ;Noa József jogtani 72 1. II.Noválc Antal bölcsészeti 71 l. ll.
Noválc Bohumil orvosi 72 J. Il.
Novák Jenő jogtaní 73 1. II.
.~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Novák Károly jogtaniZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA73) 1 1 LI I~.
Novakovic József, zágrábi pap növ. hittani 70 11.' '=Novotuy Imre jogtaní 71
Nussbaum Zsigmond
"
72 I 1 -




Ocskay Alajos jogtani 68 iLII.
Oeffner Ferenc 70 ['1 . II.
Oehring József . .
"
73 1. II.
Opatovszky József, nyitrai pap növ. hittani
."
I i: ii:Oeszterreicher József jogtaní 72



















Ondrovicki Lajos orVOSI 73 1. II.





Orlaj .Gyula orVOSI 1. Il. .' \





Orrnay Sándor bölcsészeti 71 I. II.
Oroszy Kálmán jogta~i 73 1.
Oroszlán Sándor , . orVOSI I 72 II
1. II.
Osvald Győző bölcsészeti l' 73 1. II.Osváld Miklós jogtaní 72 II 1.' II.Osvath Pál orVOSI 71 I. IL






Ottava Ignác orvosi 73 I I. II.
Ottlik István jogtaní 70 t= : I. II.'







Őszy Dávid . jogtaní 70 1· . II.
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,
Pandur Károly jogtaníZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA73 - 1. ,-
Pap Antal
"
71 - 1. -
Papp J6zsef
"
- 73 1. -
Pap Lajos
"
73 - 1. II.
Pap Lajos
"









Papp Sámuel jogtaní 71 - 1. -
Papp Sámuel, szamosujvári pap növ.
"
- 74 - II.
Páris Lajos hittani 70 - 1. II.
Párvy Mik16s jogta~i 71 - 1. II.
Paszternák M6r , orVOSI 63 - I. II.







69 - 1. II.







69 - 1. -






















71 - I. II.
Pávay Gábor orvosi 70 - I. II.




Pázmán János jogtani 71 - 1. II.
Pázmándy Géza
" I " - 1. II.Péchy Gyula
" I
72 - 1. -









Perczel Lajos jogtani 73 - 1. II.




Peregrin János jogtaní -- 73 ,i I. II.
Perl Samu




í2 - I. II.
Perlesz Benedek jogtani 71 - I. II.
Perlesz Ede orvosi 70 - I. II.









Petheö Ernő orvost 72 ..-~ L TI.
Petheő Rikárd jogtaní 73 - 1. II.
Pethes Béla
"





Petelei István bölcsészeti 73 - 1. -
Péter János
"






Petrovits György jogtani 73 - il
1. II.












TanfélévN v ar téli I nyári
I s z ak
Pfeifer Lajos jogtaní 73 - I. II.
Pfisterer Lajos
bölcsészeti
71 - I. II.
Pflum Ferenc 73 - I. II.






70 - I. II.

















72 - 1. II.
Pinkovics István
"







73 - t.. II.
Pintér Zsigmond I
"
71 - 1. II.
Piry Sándor I - 73 1. II.
"Pirnitzer Bél",
"
72 - 1. II.
Piroska Gyula
"












Planéber Guido orvosi 72 '- 1. IL
Plank Sándor bölcsészeti 71 - I. II.
Platty Miklós jogtaní 70 - 1. II.
Pogány Gerő II orvosi 72 - 1. IL
Pletosu Gergely bölcsészeti -. I 74 - II.
Pohl Ferenc
I
jogtani 72 - 1. -
Plöcht Antal, Esztergom megy. p. n. hittani
ri
73 - I 1. Il.Pohl Károly . . . . . . . . .
II
jogtaní 71 - I 1. II.
Pokay Elek
"
72 - I L II.
Pokorny Ottokár bölcsészeti 67 .- I. ,-
I
,




71 - 1. II.
Polgár Géza bölcsészeti 73 - L II.
Polgár György
"
71 - 1. II.
Polgár János jogtani 72 - I I. II.
Polgár Mihály
"
-- 73 1. II.





68 - I -WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.Il.
Pollák Dávid .. - 74 1.






71 -- 1. II.
Pollák Sándor
"
73 - 1. II.








Polereczky József orVOSI 71 - I. II.
Polner Sándor jogtaní - 73 1. -
Popovics Ármánd
"





















Popovics György jogtani 73 - 1. II.,
Popovics György orvosi 69 - 1. II.
IPopovics Sándor jogtaní 72 - 1. II.
Popp Péter orvosi - 72 1. II.
IPopper Armiu jogtaní 70 - 1. II.Popper Mór
"










bölcsészeti - 72 1. II.
Pósfai Sándor jogtani 72 - 1. II.





72 - 1.' II.
Posztóczky Kálmán
"
- 72 1. II.
Potoczky Lajos t bölcsészeti 73 - 1. II.
Potucsek János jogtani 72. - L II.
Pozevitz Albert orvosi 73 -- 1. II.
Pölczel Dezső bölcsészeti 72 - 1. II.




Pozsgay József, pécsi pap növendék hittani 73 - 1. U.
Piajucz Imre bölcsészeti 72 - 1. II.
Praruperger Dezsö
"
73 - 1. II.
Pranger József' .
II
jogtaní 70 - 1. II.
Predragovics Kristóf
"
73 - 1. II.
Pressburger Mihály
"
70 - 1. II.
Prechriov Ede 72 - 1. -
Prokesch Ignác " 71 1. II.bölcsészeti -
Puky József jogtaní 72 - 1. II.
Pulszky Károly bölcsészeti 73 -- 1. -
Purghy Sándor 1 jogtaní I - 1. II.
"Purjesz Ignác .. orvosi 71 - 1. II.
Puskás Károly
"









Ráczkevy József orvosi 69 - 1. IL
Radácsy Ede jogtani 73 - 1. ll.
Ráder Jenő
"





"Rády István 73 - 1. -
"Radimeczky Béla I 71 - 1. II.





. jogtani - 74 - II.
Radoychich Benő
"
72 - 1. Il.
Radoszláv Koszta
"
73 - 1. n.
Ragányi Károly bölcsészeti 72 - .1. IL
Raichl Ignác jogtaní 70 -- 1:. -
\ Rainer József
"
73 - 1. II.
Rais Gáspár
1
orvosi 71 - 1. II.









































































































































































































































































II ideje , ,
I t'l' I " If Tanfelev1 el nyan
I II sza k -1 .
1
Rolik Antal bölcsészeti IZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA73 --
1. II.
Rollinger József. jogtaní 73 - I. ll.








-Romy' Béla jogtani 72 - 1, I. Il.
Romocsa Rudolf.
"
70 - I. ll.
Rom'sits Imre.
"
72 ~ I. II.
Rosconi Victor orVOSI
I
72 - I. IL
Rosenbach Emil jogta~i 73 - 1. _.




- 74 1. II.
Rosenberg GyulavutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
n 70 - I - II.Rosen berg Miksa .
I' "







)J 73 - I. -
Rosenfeld Adolf. 1
"
71 - 1. II.
Rosenfeld Jónás.
"
I 70 - 1. Il.
Rosenthal Sándor
"




72 - I. II.























73 - 1. II.





71 .- L II.
Roth Mór
"





Roth Sámuel bölcsészeti 71 - 1. II.












- 73 I. Il.
Rózsahegyi Aladár. orvosi -
"
1. ll.
Rőck Géza. jogtaní 73 - II I. II.
Ruber József . orvosi 72 - l. II.
B. Rudnyánszky Béla. jogtani - 73 I 1. ll.Ruffy Pál




70 - 1. II.
Rutsek Imre orvosi 73 - I. II.
Ruttner Sándor jogtaní 71 - I. II.
Ruzsits György
"







- 72 1. II.
Sacelláry Mihály jogtaní 73 - I. II.
Sacher Mór '.
"
70 - I. II.
Safáry Gyula .
"



















téli I nyári I
s z aki
Sajóhelyi Béla jogtani - 7L - II.
Salkovszky Ferenc
"
72 - 1. II.
"Salamon Gyula, eperjesi papnöv. hittani 73 - 1. II.
Sallay Lajos jegtaní 73 ,- I. II.
Sánta Jeromos
"
71 - 1. II.
Sapka János bölcsészeti 73 - 1. II.
Sárfy Guidó jogtaní 71 - 1. II.
Sárkány Imre böj csészeti 72 - L II.
Sárkány József jogtaní 73 - 1. II.
Sarlay Gyula
"
73 -- 1. II.
Sarlay Pál orvosí 73 - 1. II.
Sárváry Gyula
"
72 - 1. II.
Sassy János
"
69 - 1. II.
Sauer Ignác jogtani 71 - I. II.
Sasváry Armin bölcsészeti 72 - 1. II.
Sohafarzik Ferenc
"
12 - I. II.
Schaffér Dénes jogtaní 70 - -1. II.
Sohafer János bölcsészeti 73 - l. IL






Scheibner Lajos orVOSI 70 - I 1. II.
Schenk Adolf
"
73 - ! 1. II.
Schenk János 72 - I 1. ll.
"Schick Sándor jog-tani
II









70 - J. ll. -
Schiller Miksa orvosi 7U - 1. II.
Schillinger József jogtaní '73 - 1. II.
Schi UJ ann .1ános . . orVOSI 73 - 1. II.





73 - 1. ll.
Schindelman Sándor bölcsészeti - 74 - IL
Schlaueli Gerard. szervita rendű hittani 73 -- l. IL
SchincUer József jogtaní 73 -
,[ l. ILSchleining VilmoB ! bölcsészeti 73 -- l. II.






Schlesinger Ignác - 7'2. I 1. II.
"Schlesinger Károly
II










- il 1. Le
Schlesinger Miklós
"








70 - 1. II.
Schmid Hugó orVOSI i 69 - 1. II.
Schmid Károly jogta~i 73 --
II
1. II.
Sohaeid j\I] ózes , orVOSI 70 - 1. II.










Schopper Gyula bölcsészeti 71 - I. ll.
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73 - I. II.
Somogyi István
"
73 - I. II.
Somogyi Zsigmond orvosi 73 - I. II.
Sonnenfeld Mór bölcsészeti 73 - 1. II.
Sooky Kamill jogta~i 72 - 1. II.
Soós József orVOSI 73 - - I. II.
Soos János jogtJl.lli 72 - 1. II.
Sor Ferenc .' orvosi 71 - 1. -
Sörös Béla. jogtaní 73 - 1. II.
Sörös Gyula
"
71 - 1. II.
Spangol Béla orvosi 72 - 1. II.
Spécz Ferenc .
"






Spitzer Jenő jogtan.i .73 - 1. II.
Spitzer Ignác orVOSI 69 -- 1. II.
Spitzer Károly jogtani 73 - 1. II.
Spitzer Károly
"
69 - 1. II.
Spitzer Lipot orvosi 73 - 1. II.
Spitzer SimonFEDCBA J jogtaní 73 - 1. II.
Spulter Gyula, esztergomi pap növ. hittani 71 - 1. II.





Stancsa György. . bölcsészeti 73 74 - -
Staninurovits Ignác jogtaní 72 - 1. II.
Stark Gyula . .' .
"
73 - 1. Il.
Stark Mór orvosi 71 -- 1. IL
Stefanovics János jogtani , 70 - 1. II.
Stefano vic Mikios
" II
73 - I. II.
Steiger Lajos
"
72 - 1. II:
Steinacker Odön
I
73 - L -





70 - r.' IL
Steiner János
"
72 - 1. IL
Steiner Kálmán
"








Steiner Simon jogtaní 72 74 II. II.Steiner Victor
I
bölcsészeti - - II.
Steiner Zsigmond jogtaní 69 - 1. II.
ISteinfeld Soma " 73 - F ILSteinhardt Mór " 71 - n.Steinitzor Bodog " 71 - L n.Steinibzer Pál .
"





Stern Adolf . . - -, 1.' II.
" liStern Gyula orvosi 73 - 1. II.
Stern Ignác
" r
73 -- r. II.
Stern Jakab
"


































































K a r j_J;.é}i ! nyári
i I szak-





72 - 1. II.
ar
"
70 - 1. - Irg Gyula
"







69 - 1. IL
bölcsészeti 71 - 1. n.
ene jogtaní 73 - 1. Il.
"
72 - 1. -
y
"
- 73 1. IL
Ferenc
"
72 - 1. -
dor bölcsészeti 71 - 1. II.
r János orVOSI 73 - 1. II.
JOB jogtaní 73 - 1. lJ.
r
-













enő orVOSI 72 - 1. -









József. orVOSI 72 - 1. [1.
ád jogtani 69 - 1. IL
'ivadar
"
73 -, 1. -
la orvos! 71 - 1. II.
éza jogta~i 72 - 1. II:
rt I orvos! 68 - 1. II.
l
"
73 - I 1. -




72 - I 1.
nc bölcsészeti 73 - i 1. -
d jogtani 70 - 1. Il.









f Veszprém megy. pa.p. n. hittani 70 - I. II.,
s , jogtani 73 -- 1. II.
s bölcsészeti - 74 - II.
ló jogta~i 71 -- 1. II.

















bölcsészeti 73 - , 1. II.








'oly bölcsészeti 72 - 1. II.
jogtani 70 - 1. Il.
zló orvosi
I





N é v Mli I nyári I Tanfelev
sza k I
Szanyi Ferenc, Veszprém m, pap növ. hittani 72 I. II.
Szász József. . . . . . . . . jogtaní 73 1. I II.
Szász Miklós bölcsészeti 71 I.
Szathmáry Béla orvosi 73 I. II.
Szauer Arnold bölcsészeti 72 . 1. II.




Szebény Antal jogtaní 73 1. II.
Székács Béla orVOSI 71 1. )I.
Székely Emil jogtal!-i 73 I. II.






















Szentimrey Akos orvosi 71 I. II.
Szentiványi Béla . jogtaní 73 1. II.




Szentpetery Kristóf . . . . . . I
"
GS 1. II.
Szepessy Ágoston . . . . . . . orvosi 73 1. II.





Sz~ebe.nhszt .~yula . . . . . . I jogtani 72 1. II.














Szilágyi István . " orvosi 71 I. II.
Szilágyi Sándor bölcsészeti 72 1. II.




Szilvássy János . : orVOSI 68 I. II.
Szilvásy Márton I jogtani 72 I. n.
Szimelesz Oszkár bölcsészeti 73 1. II.
Szita Elek . . jogtani
"
1. II.
Szitanyí Ödön . 72 I. II.


















Szmatanay József, E'szt'ergon~ lll'. p~p ~. hittani 73 L II.
Szmatenay József . . . . . . . bölcsészeti
"
I. II.








ideje ' , ,
v a r t'll 1-,-·1Tanfeleve nyar!
lsz a k
Szmik Lajos orvosi 73 - I I. II.
Szmrecsányi Miklós jogtani 72 - i I. II.
Szmrecsányi Sándor
"
68 - I. -
Szobovies Ferenc , 72 - 1. II.
"Szobránezy Aladár bölcsészeti 73 - I. II.
Szombathy István jogtaní 70 - 1. II.
Szombathy László , orvosi 71 - I. II.
Szommer Antal
"
70 - I. II.
Szondy Béla ,
"
71 - I I. Il.
Szögyéni László jogtani 73 - !
1.
-
Szőke Adolf bölcsészeti 72 -- 1. II.
Szőke Endre orvosi 73 - !I
1. II.
Siőke István jogtani 68 - 1, 1. II.


















Sztrika Sándor jogtaní 72 -- 1. II.




















Szücs Kálmán I l. II.
" "
-
Tabak Ferenc orvosi 78 - I 1. II.Tabak György bölcsészeti 73 I - 1. II.







72 - 1. II.
















'I'alapkovics Antal bölcsészeti 72 - 1. II.
Tallián Dénes jogtani 73 - 1. \ II..




Tamás Imre jogtani 72 -- 1. U.
'I'amássy József.
"
73 - 1. lJ.
'I'anazevits Arzén
"
72 ~ 1. II.
'I'andlich Manó
"
71 - 1. II.
Tanyay Géza
"
72 - I. II.
'I'arajossy Sándor
"
71 - 1. II.
'l'arnóczy Imre orvosi 73 - 1. II.
Tarnay Gyula jogtaní - 74 - If.
'I'atay Endre
"









Taűsz Simon I 72 - -1. lJ.
"Tavasy Lajos I
"
73 -1 I. II.




Telbisz Henrik I jogtaní ! - 73 1. II.






















yei János orvosi 70 - I. II.
Odön
"
- 74 - II.




hler György bölcsészeti 72 - 1. II.




1. II. Iák Ödön bölcsészeti - 73 1. --







_ .. L II.
sák Mór jogtani 72 - 1. -
n Ákos
"
70 .- 1. II.
o
ann József orvosi 73 - 1. II.
Mór
"
72 - I. II.
lel' Domokos jogtani 73 - 1. II.
Lajos , bölcsészeti -. 72 I. II.
rffy Domokos q jogtani 72 - I. II.
oldy Ferenc II
"
- 74 - II.
y József n
"




71 - 1. II.
ay Károly
"
73 - 1. =.....




- 71 I. II.
rczer Péter jogtani 70 - 1. II.
ics Endre bölcsészeti 73 - 1. II.
y János jogtani
"





nszky Ágost eperjesi pap növ. hittani - I. II.





























h István orvosi 73 - I. Il.
.József jogtani G9 - I 1, IL
Jósef
"
- 74 - n.













72 - I. II.
Tivadar
"
I 70 -- 1. II.
Vilmos
I
I 73 - i' L II ....





















































































































I TanIéló;K 1 idejea l' Min nyá-;r .
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lj 1. n.orvosi - 74 - II.





I" 73 - I 1. II.
" " I
-
: r. n .





, 72 1. ll.
orvosi 70 I - I. -
jogtaní 71 - II 1. II.
"
68










- li 1. U.yei pap n. hittani 10 -
"
r. IL
'\jogtani 73 - 1. -
"
72 - 1. ll.,
orvosi -- 74 I - II.
jogtaní 73 - I 1. IL
bölcsészeti
"





I ()8 , - rorvosi .s , -






72 - 1. --
"
- 74 - TI.
"
73 - 1. II.
orvosi 67 - l' 1. II.
jogtani 73 - I. -
"








orvosi 73 - 1. II.
bölcsészeti 71 - I. II.





jogtani 71 - J. II.
"
- 72 J. -
"










jogtaní 71 - I. II.
II
- - 74 - II.
"
"
72 - T. JI.
!I orvosi 71
- ! J. II.
bölcsészeti 73 - 1. IL
II I















































































































































































































































lfisch Rezső [1, jogtaní 1ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA71 - I
I. I -dherr József bölcsészeti I 72 - J. II.
then Lajos jogtaní 71
-
1. II.
draschek Jenő orvosi 72 - 1. JI.





er István , jogtani 68 - 1. U.
fert Károly
"
73 - 1. lJ.
nberger Miklós
"
70 - 1. TT.
berger Soma .
"
- 74 1. lJ.
ner Salamon
"











73 - 1. II.
stein Armin orvosi
-
71 - 1. II.





- 74 - IL
sz Emánuel .. bölcsészeti - 74 - II.






sz Ignác orvosi 73 - 1. n.
z Ignác
"
71 - I. JI.
z József
I




- J. I If.
z Napoleon ,. 71 - 1. II.
z Simon
"
- 72 I. IT.
z Zsigmond
"
72 - 1. u.
zkopf Mór ,
"
- 74 - IT.
in József
"
72 -- 1. If.
is Vilmos
" 11
- 73 1. IT.
ner Vilmos
"
- 74 - II.
kner Mihál)'
"
II 73 - 1. IT.
ner János _. orvosi 71 - 1. II.
ner Károly. jogtaní 70 - 1. II.




















73 - 1. II.
er Sándor.
"
70 - I. II.
Wilczek Henrik
"










71 - 1. II.
elm Imre
"





ler Albert orvosi 73 - 1. II.
ler Bertalan
"
72 - I. II.
er József bölcsészeti 73 - 1. -


















































































Zichy Ferenc, nagyváradi pap növ,
Zima Vazul .
Zolnay Jenő
Zolnay Mihály .. ..
Zongor József, Nyitra megyei pap növ.





















































































































































































































































































































- I Krausz Mór
II. ' Krimer Norbert
Krusoczky Gyula.


































































































































II l' Kar I
Tan-




orv. I. - Schlesinger David bölcs. I.
Lévay Lajos. bölcs. - II. Schlesinger Gyula jog. 1. -
Lövy Nándor orv. I. - Schmidt József. bölcs. I. -










- Schönfeld Vilmos bölcs. - II.
Majorosy Gyula bölcs. I. II. Schvarcz Adolf . jog. I. -
Marek József. jog. I. - Simon Bálint. orv. 1. -

























Mendlik Ferenc I. - Stern Adolf . jog. I. -
"Merényi Gyula . jog. I. - Steiner Mór. orv. - I
II.
Mezey Odön. orv. 1. - Steiner Simon 1. -
"Mesterházy Kálmán, bölcs. I. II. Stern Lajos bölcs. I. IL









- Szabadkay Soma bölcs. 1. II.
Müller Sándor I bölcs. - II. Szabó Mihály orv. 1. -
Moor Mihály I.
- Szárnyasy Béla. ,. 1. -
"Nagy Gusztáv I orv. LI - Szathmáry Kornél I jog. 1. -
Németh Ferenc. ' bölcs, LI - Szathmáry Király I bölcs.Németh Gábor. .- orv. 1. - Domonkos 1. -
Niklay János bölcs. 1. II. Szécskay István I. -vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn
Nyirák Lajos jog. 1. II. Szeitz Károly . 1. -
"
.Oberg János bölcs. 1. II. _ Szélmayer Károly jog. r. -






I 1.Pápay Victor .
"
1. II. Szlá.tiny Ferenc jog. I 1. II.






- Tábory Ede . .. jog. 1· II.
Pletosy Gregor 1. - 'l'akács József bölcs. - IL








- 'l'heiss Laj os bölcs. L! -
Pöscbl Gusztáv. orv. I.
- Teper István .. jog. 1. -
Prennér Károly bölcs. 1. - Tellel' Gyula bölcs. 1. IL
Prenoszik Sándor 1. II. Tery Ödön .. orv. 1. -




- Tiscbler Károly. ~, 1. II.
Reiter Ignác bölcs. 1. - Toldy Ferenc . 1. -
"Rosenblum Miksa orv. - II. Tomala Nándor 1. -




Rosenfeld Samu bölcs. 1. - Toth Sándor bölcs. - ll.
Rozslovszky Ágost:
"
1. II. Török Endre .. jog. 1. II.
Röser Mihály . . .
"
1.




Sattler Jakab Jog. 1. - Ungár Adolf orv. 1. -
Saxinger Jakab. bölcs. 1. - Vadász Imre jog. I. -















~I Tan- II I Kar I Tan-é v félév N é v félév
Gusztáv I bölcs. LI II. Weisz Károly. I orv. -1 II.
de ..... I " LI II. Weisz Lipót ... jog. 1. -Kamil jog. 1. II. Weisz Izsák .. orv. 1. -




, LI Weislgartner Vineze 1.I
"
- orv. -




- Windich Adolf . orv. 1. II.
y Jeno ... - I II. Wittek Ferenc . jog. 1. --
"
· .







- II. Zivér Ferenc . .
· .
bölcs. 1. II.










_N é v Tanfélév I~
Augusztínyi Gyula .. I II. Lill. Gebhardt Károly · . 1 II.. 1./ ILBalogh Jenő ..
· .
1






1 1- Grazl József ..... II. 1. II.Balogh Mátyás
· .





II. 1. II. Grimm Károly. . .. 1. - II.
Bardossy Géza
· .













II. - II. Hackel József ..... II. 1. II.
Baurnfeind Gyula. 1. 1. II. Hann Henrik · .... 1. 1. II.
Bévárdy Lajos ... 1. 1. II. Hatser Gyula · .... 1. 1. II.
Biederman Károly II. 1. - Házslénszky Károly .. 1. 1. II.
Bitó Károly . . . II. 1. II. Hegyi Aurél. . . . . 1. 1. II.
Bízek Armin . . . II. 1. II . Hídasy István . . . . II. 1. II.
Boboczky Béla
· . · .
1. 1.
- Helmbold Károly 1. 1. II.













Braun Laj os . . II. 1. II. Imrik Győző. .
· ..
II. 1. Il.
Csányi Ádam . II. 1. II. Jakabfy Aladár · .. Il. 1. II.
Cservenák Elek 1. 1.
- Jurenák László · .. II. 1. -
Csikos József II. 1.
--
Kammerlohr Vilmos 1. 1. II.
Daláry Frigyes
· .
II. 1. II. Kása Ferencz
· ...
II. 1. II.
Dedinszky Gyula . 1. 1. II. Kecskéssy Ti vadar . II. 1. II.
Desits Lipót. .
· .
II. 1. II. Kelemen Károly ... 1. 1. II.
Dermái Pál 1.
-
II. Heller Gyula · ... 1. 1. -
Diczei Lajos .... 1. 1. II. Keresztes Sándor . 1. 1. II.
Dózsa Árpád. . . . . II. I. II. Kiss Antal ..... II. 1. II.
Dragon Gyula . . .
· .




- Kokas Mihály . . . 1. 1. II.








Faya Róbert . . . . . 1. I. Kosztka Tivadar I. 1. -
Fejes Lajos .... I. I~ II. II Kováts Gusztáv .
II. I. II.




Kriegner György . . II. 1. Il. Rády Otto .......mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALI I.I II.Kupkay Géza
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1. Általános egyetemi alapítványok.
1. Pra y - Fi II ing er-féle alapítványo Alapítói: néhai Pray
György kanonok és egyetemi könyvtárnok, ki 18D1. kelt végrendeleté-
ben 300 váltó fórintot hagyott szegény beteg katholikus egyetemi
tanulöknak gyógyszerekre. Ezekhez járult 1844. Fillinger Lipót egye-
temi hittani tanár 175 váltóforintja. Az összes alapitvány jelenleg 630'
forint osztrák értékben. Kezeli az egyetemi pénztár. Az adománYozás
az egyetem nagyságos rectorat illeti.
2. Pa s qui ch János egyetemi csillagász és tanár alapítványa,
ki 1829. évi végrendeletében, rokonai halála után az egyetemnek 8000
vtíltó forintot hagyott tudományos célokra, mely összeg 1848. az
egyetern birtokába jutván, kamatjai a legközelebbi évtizedben az
'egyetemi kőnyvtáí- gyarapítására fordíttatni javasoltatott ; de ezen
indítvány felsőbb helyen jóvá nem hagyatván, a kamatok a tőkéhez
adattak, mi altal az alapitvány tetemesen öregbült. Az 1863-ik évtől
kezdve, az egyetemi tanácsnak legfelsőbb helyen jóváhagyott javaslata
.szerint, kamatjai az egyetemi ifjúság szamríra hirdetett pályakérdések
jutalomdíjaira fordíttatnak. Jelen állása 14,070 frt O. é. Kezeltetik az
egyetemi pénztár által. ,
3. S zi t á nyi UlI m ann Móric-féle alapítvány; - kinek örö-
kösei atyjok emlékezetére 10,000 p. frtnyi alapítványt tettek, melynek
évi tiszta jövedelmének fele 1870. november l-jétől a magyar tudo-
mányegyetemet örök időre oly módon illeti, hogy itten tanuló szegény
szorgalmas magyar ifjú felsegítésére valláskülönbség nélkül lordíttas-
sék. A nevezést a család eszközli. A másik fele a magyar akademiat a
kezeléssei együtt illeti .
. 4. Bei k tat á s i-díjalap, az egyetemi tanulők által, 1863. évig
fizetett és tőkésített beiktatási díjakból keletkezett; kamatjai és a jö-
vőben fizetendő díjak legfelsőbb rendeletnél fogva részben az egyetemi
könyvtár gyarapítására, részben a felmerülő szükségletekhez képest
évenkint az egyes karok által kijelölendő egyetemi köz célokra, hozzá-
járulasokhez mért arányban fordítandok. A tőke állása 10,752 frt O. é.
5. Sch op per György Es~tergom főszékesegyMzi kanonok,
egyetemi volt hittanár, azon alkalomból, midőn 6 cs. és aposto kir,
Felsége 1855. évi június h6 9-én <1, m. kir. egyetemet legmagasabb






melynek évi kam~tai a karok sorrende szarint évenkint a l~gszorgal-
masabb s jó magaviseletű egyetemi rendes hallgató jutalmazására for-
díttatnak. A nevezés a hittani kart illeti. Kezeltetik a nagyságos re c- \
tor felügyelete alatt álló \gyetemi pénztár által.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ll.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHittudománykari alapítványok.
6. Horváth József kalocsai kanonok-alapítványa, ki 1837-ki
vég-, illetőleg fiókrendelete szerint 6000 p. frtot hagyott, hogy ka-
matjai a hittanikar által kitüzendő, magyar nyelven szerkesztett pálya-
kérdések díjazásaira, és a legjelesebh magyar hittani munkak jutal-
mazására fordíttassanak, jelen állása, 21,525 frt o. é.
7. Der c sik János választott prisztinai püspök és hittani kar
igazgató alapítványa, mely 1835-ki december 1-jén kelt végrendelete
szerint 200 p. frtból áll, két évi kamatja a hittani kar által kitűzött,
egyetemi hittanulók által megfejtendő pályakérdés díjazására fordít-
tatile. Kezeli a központi papnövelde igazgatója.
8. Sza b ó A Iam i z s n á s János kanonok és egyetemi hittanár
alapitványai, melyeket 1857 -ben végrendeletileg tett. -- Eredetileg 800
frt, jelenleg 1155 frt, melynek évi kamatjaiból 40 frt azon egyházi .
szőnoknak jár, ki az egyetemi szentegyházban az adventi és nagypén- ,
teki predikríoiókaf niagyar nyelven tartja ; 15 frt pedig azon hittanuló-
nak, ki a homiletikában kitüntette magát. Kezeli a hittani kar.
9. Fog a ras s y Mihály erdélyi püspök és a hittani kar volt
igazgatójának alapítványa,mely 1863-iki március 31-én a neki itélt és
hozzáküldött jutalomdíjnak a hittani kar. rendelkezése és kezelése alá
történt visszabocsátása folytán 510 o. é. frtból áll. - Két évi kamatja
a hittani kar által kitűzött, és egyetemi hittanhallgatók által megfej-
tendő pályakérdés díjazására fordittatik. Kezeli a hittani kar.
Ill. Jogtudománykarl alapítványok.
10. Kel eme n Imre kir, tanácsos és egyetemi jogtanár alapÍt:-
ványa, mely 1819-ki végrendeleténél fogva 400 váltó frtböl (168 frt
o. é.) áll; évenkénti 8 frt 40 kr. o. é. kamat ja szegény, főleg beteges
jogtanulók számára foi·dítandó. Kezelése és adományozása a jogtudo-
mányi kar dékánját illeti.
ll. Sch war t 11 e r Márton egyetemi tanár és könyvtárőr alapít- .
ványa, ki 1801. ápril 15-én kelt végrendeletében 1500 frtot hagyo-
mányozott váltóban a végre, hogy kamatjaiból a hazai jog- -s allamtu-
domanyok, történelem és segédtudományai köréből a jogi és bölcsészeti
, . .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
kar áital felváltva kitűzendő.pályakérdések díjaztassanak, Jelen áÍl~sa
5092 frt 59 kr. o. é,
12. Pau 1er Tivadar kir, tanácsos, s egyetemi jogtanár alapít-
ványa 1862. szept. 30. kelt alapítólevele szerint 315 frtból o. é. áll;
kamatjai minden negyedik évben, midőn a rectori méltóság sora a
törvénytu,dományi karon van, az egyetemi tanulok által magyar nyel- ,
'ven megfejtendő, jog- vagy államtudomanyi pályakérdés díjazésára
fordítandok. Kezelése a nagyságos rector felügyelete alatt álló egye-
I terni pénztárt illeti.
~3. Kau t 7, Gyula egyetemi j ogtal1ár reetorságának ernlékeül tett
alapítvány~ 1874. junius 25-él1 kelt alapitó levele szerint 2000 frt tőké-
ből áll; melynek évi 120 frt azaz 6% kamatja a budapesti tud. egyetem
jog- és államtudomanyi karaban tanuló szorgalmas és szúkebb anyagi
helyzetoknél fogva, s külőnös en betegség miatt, segélyzésre s támoga-
tásra szorulő joghallgatóknak adandó ki. A kezelés az alapite befolyá-
sával a jogi kart illeti.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV. Orvoskari alapítványok.
14. And r e i c s József sebésztudor és bonctani ismétlő alapítva-
nya, melynél fogva családja kimulta után, mely azonban még be nem
kövstkezett, 5000 p. frtból álló tőkéje és eladott háza 1200 pírtnyi
árának kamatjai szegényebb orvos- és sebésztudorok szigorlati díj aik
kamat nélküli előlegezésére fordítandök , melyeket az illetők öt év
lefolyta alatt m~gtéríteni tartoznak. .
15. St á hl y Ignác főorvos és egyetemi orvoskar-igazgató alapít-
ványa 400 váltó frtbol, melyhez Ben e Ferenc egyetemi karigazgató
400 p. Irtnyi hagyománya és mások koronkénti adakozásai járultak
beteg orvos-sebésztanulok felsegélésére. Jel e n állása 1155 frt o. é.,
hozzá járulván Sch ord ann Zsigmond alapítványa (19. sz.) Kezeli
.a~ orvosi kar dékánja.
16. O r vos tud o r o k alapítványa, mely dr. H a vas Ignác kar-
beli volt dékán 280 p. frtnyi és mások adakozásaiból keletkezett, elsze-
gényedett kar-beli tagok felsegélésére; jelenleg 3047 frt o. é. Kezelte-
tik az orvosi kar dékánja által.
17. Ben e Ferenc királyi tanácsos és egyetemi orvos- karigazgató
alapítványa, mely 1852-ben kelt végrendelete szerint 2000 darab
aranyból áll, melynek kamatjai utazási segélydíjakra volt tanszéki
segédek vagy kórházi másodorvosok számára, kik bővebb kikepezte-
, tésök végett, az orvosi kar által kiszabott útasítés szerint, leülföldön
utazván, három évig e d~i élvezetében maradhatnak, és időnként a
karnak jelentést ,tenni kötelesek. Időközben 1000 frttal, melyet fia dr.
Bene Rudolf a hitbizományi teher váltságdijául lefizetett, és 5735 frt
o, é. rnint tőkésitett kamattal öregbedett. Adományozása az orvosi
kart, kezelése az egyetem nagysagos rectorát illeti, és az eg,yetemi '
pénztárnál eszközöltetik
18. O sau sz Márton cs. kir. tanácsos és egyetemi orvostanár
alapítvanya, ki 1860-ban meghalálozván végrendeletileg 12,000 forin-
tot hagyományozott négy orvos- és két sebésztanulő, évenkénti száz-
száz forintból álló ösztöndíjazására. Jelen állása 12,675 frt o, é, Az
adományozás és kezelés az orvosi kart illeti,
19, Sch ord ann Zsigmond cs, kir. tanácsos és orvostanár ala-
pítványai 1861. február .24-én kelt végrendeletében száz része osztott
vagyonának, melynek mindegyike a levonandök levonása után 1803
frt 10 kr. o, é. áll.FEDCBA
. a) Huszonnyolc század részét utaztatási díjra azon feltétellel
hagyta: hogy annak kamatjaiból szegényebb sorsú jeles orvostuderek-
nak, kik legalább öt félévet ezen egyetem orvosi karánál töltöttek, és
itt tudorokká avattattak, vallaskülönbség nélkül, egy évre ezer forint
adassék ki.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
b) Hat század részét, hogy kamatjaiból szegényebb sorsú orvos-
jelölteknek szigorlati és tudcroztatasi díj aik előlegeztessenek.
c) Tíz század részét, az élettani intézet szükségleteire és ezen
tudományban jeleskedő két tanuló vagy tudorjelölt száz-száz forintnyi
egy évig tartó öeztöndíjazásara , az élettani tanár meghatározása
szerint.
d) Öt század részét a 15-ik pont alatt érintett alapitvány öreg-
bítésére, melyekhez a hagyományosok egyikének halála folytán a vég-
rendelet értelmében még egy század rész járult.
Ezen összesen 54,455 o. é. frtra rugó alapítványok kezelése és
adományozása, illetőleg felügyelete (a-c) pontra nézve az orVOSI
kart illeti.
20. O r vos kar i k ö n y v t á r i a 1 a P í t v á n y; az orvoskari
könyvtár szaporodására tanárok jutalékaiból. Jelenlegi állása 5066 frt
o. é. Kezeli az orvosi kar.
21. H omlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIIi t 8 e r Farkas nagykereskedő alapítványa, ki 1859. év-
ben meghalálozván 1800p. frtnyi allamkötvényt végrendeletileg
hagyományozott, hogy ezen egyetemnél szigorló mőzesvallésű, kiva-
lólag pesti orvosjelöltek és szülésznők harminc, illetőleg tizenöt forint-
,
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nyi segélydíjban részesittessenek. A nevezés és kezelés az alapítvanyi
gondnokokat illeti.
22. Ru P P Nep. János kir. tanácsos és orvoskari tanár alapítványa
1867 -ik évi szeptember 30-kán kelt alapító-levele szerint 500 frtból
o. é. áll, kamatjai minden negyedik évben, midőn a rectori méltóság
sora az orvostudományi karon van, oly negyed vagy ötöd éves orvostan-
.hsllgató jutalmazására fordíttassanak , ki helyes magaviselet mellett
sikeres tanulmányozás és valamely orvosi, vagy ilyennel rokonos szak-
mábani ügyessége által magát kitüntette, A nevezés az orvosi kart,
kezelése a nagyságos rector felügyete alatt álló egyetemi pénztárt
illeti.
, 23. Ar á nyi Lajos egyetemi orvoskari tanár alapítványa áll
3000 A·t tőkéből, rnelynek kamatjai évenkint orvostani palyamunkák
c1íjazására fordítandök. Kezeli az orvosi kar dékánja.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V. Bölcsészetkari alapítványok.
24. Mit ter P a c he r- Had a 1y-féle alapítvány; néhai Mitter-
pacher József egyetemi tanár 1788. évi végrendeletében 200 pengő frtot
hagyott azon kikötéssel: hogy karnatjai szegény beteg katholikus böl-
csészettanulók gyámolítására fordíttassanak ; az alapítvány Mitter-
pacher Lajos egyetemi tanár által 250 és Hadaly Károly kir. tanácsos
és egyetemi tanár végrendeleténél fogva hasonlag 250 frttal szaporít-
tatott, váltóban. Jelen állása 1890 frt o. é. Kezelése és adományozasa
a bölcsészeti kari dékánt illeti.
25. 1 m r e- Res e t a alapítvány ; Imre János egyetemi bölcsészet-
tanár 1822. ápril l-én kelt végrendeletében, Reseta János egyetemi
tanár által 2400 pengő forintig kiegészített tőkét hagyományozott,
melynek kamatjaiból két 60 pengő Irtnyi segélydíj, és pedig egy pesti
és egy egri tanulónak oly módon adatik, hogy először az alapitó roko-
nai, azután született hevesmegyeiek, végre bölcsészettani tanárok fiai.
részesítendők élvezetében. Az alapítvány pesti tanulót illető részét,
mely jelenleg 2887 frt 50 kr. o. é. áll, a bölcsészeti kar dékánja kezeli,
a nevezés a bölcsészeti kart illeti.
Sch war tn er Márton fennérintettWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAll. számú alapítványa rész-
ben ezen kart is illeti.
26. SchmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIII i d t János Antal néhai budai gyógyszerész 420 Irtbél
álló alapítványt tett, melynek évi kamatai 'két" szegény sorsú szorgalmas
gy6gyszerészet hallgató jutalmazására fordítaudök. Kezelése s aaom~-
nyozrísa a bölcsészetkari dékánt illeti. A töke jelen állása 1050 frt.
'1qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbudapesti agyar kir.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
tu d o m án y -eg ye tem n ek ju ta lo m té te le i
az 1874/s-ki tanévre.
I. A hittudományi karéi,
l.
Adornetur versio latina narrationia poeticae I-ae Ela m u~-
na s i lingua arabica exaratae, ab eius exordio (O h res tom at i a e
a rab i c a e And re a e O b e rl ei tn er) p. 230. usque ad paginae
234-ae lineam tertiam. riotanter vocem ion t azz ar inclusive, adjecta
simul analysi grammatiéo-syntactica.
Jutalma a I'asquich-alapból = 50 frt, s a Dertsik-alapből =
25 frt.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2.
Demonstretur existentia peccati originalis e fontibus revela-
tionis,et probetur tamquam origo omnis mali in mundo existentis.
Jutalma a Pasquieh-alapból = 50 frt.
II. A jog- és államtudomanyi karéj,
3.
Fejtessék ki az örökbefogadás (adoptio) első eredete sannak
különböző ez előtti alakzata a magyar jogban; határoztassariak meg
azonkivül azon változások, melyeket az a királyi adomány jogintéz-
ménye ujabb határozatainak folytán tapasztalt, és adassanak elő rövi-
den azon momentumok, melyekre az örökbefogadás rendezésében az uj
ma~yar polgári törvénykönyvben tekintettel kell end lenni.
Disqniratur adoptionis, qualis ab antiquo in systemate Juris
Hungarici extitit primaeva origo et juxta varias eius form as coordi-
natio; definiantur praeterea mutationes, quas per recentiores de insti-
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tuto donaticnis Regiae dispositiones, adoptio experta est, ac detur bre-
vis expositio illorum momentorum, quorum in concinando novo codice
,'Juris Civilis Hungarici intuitu adoptionis ratio habenda esse videtur.
JutalmamlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= 180 frt a Schwartnerféle alapból. .
4.
Fejtessék ~i a dolog physicai hiányaiért. és az elperlésért (evictio)
való szavatosság lényege és szabályozása, valamint a kettő közötti kü-
lönbség ugy a hazai, mint a nevezetesebb europai magánjogok szem-
pontjából.
Jutalma = 150 frt a Pasquich-alapböl.
5.
Adassék elő a birósági rendszer fejlődése hazánkban, és az, hogy
melyik (az egyes vagy társas birósági) rendszer lenne ezélszerübb tekin-
tettel aszóbeliség és közvetlenségre.
Jutalma = 150 frt a Pasquich-alapból.
6.
Fejtessék ki a ministeri felelősség elve elméleti és gyakorlati fej-
lődése szerint.
Jutalma = 150 frt a Pasquich-alapból.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ill. Az orvostudományi karéi.
Abelgyógyászatból.
7.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r Kutattassanak a szövettani és működési változások) melyeket az
iblany és a kaliumiblag az állati szervezetben létrehoz.
Jutalma a Pasquich-alapból = 50 frt.
A se bés'zetből.
8.
Adassanak elő a heges húgycsőszorok kértani, kóro ktani, kór-
boneztani. következményi és gyógytani tekintetben a sebészi kóroda
idevágó esebeinek felhasználásával.
Jutalma a Pasquich-alapböl = 50 frt.
A szeruészetből.
9.
Adassanak elő a lappangó túllátóság meghatározásának módjai
birálatilag, kórodai észleletek alapján.





Abarlangos edénynövedék (angioma carvernosum) fejlődése.
Jutalma az Arányi-alapbólmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA::;;= 60 frt,qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV. A bölcsészettudományi karéi,
A magyar történelem bő 1.
(Másodszor.)
ll.
Adassék elő kútfőkkel hitelesen támogatva a magyar köznemes-
ség szereplése és befolyása az állam ügyeiben 1. Mátyás király halálá-
tól János király megválasztatásáig.




Határoztassék meg kisérletek alapján és a térfogati elemzés mőd-
szerei szerint, mily sulyviszonyban hatnak az iblany (jód) és kalium-
hydroxid egymásra, és miféle vegyületek keletkeznek e behatásnál
közönséges és magasabb hőmérséknél.
Jutalma a Pasquich-alapböl = 50 frt.
Az aesthetikából.
13.
Adassanak elő és biráltassanak meg a művészet nemeinek külön-
böző osztályozásai.
Jutalma a Pasquich-alapből = 50 frt,
A felsőbb mennyiségtanból.
14.
Terjesztessék elő és kellő példákkal világosittassék föl a külzeléki
egyenletek minél rendszeresebb módja.
Jutalma a Pasquich-alapból = 50 frt.
A növénytanbóL
_ 15.
Vizsgáltassanak Potemogeton-fajok idom-, boncz- és fejlődéstani
tekintetben, kiváló figyelemmel a virág kifejlődésére. A munkahoz
7'"
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rajzok és ~ kivált a fejlődéstani részhez' - góresői készitmények
melÍéklendők.
Jutalma a Pasquich-alapbólmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= 50 frt.
A magyar nyelvészetből.
16.
Nyomoztassék ki azon törvény, mely szerint a különböző név- és
igetök a hozzájok járuló ragok és képzőkbenvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa vagy 0, nyílt e vagy
közép e, 'esetleg ö hangzót követelnek. Példák minél felesebb számmal
irassanak össze.
Jutalma a Pasquich-alapből = 50 frt.
. 'qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Pályázati, szabályok.
1. A 3. és ll. sz. alatti jutalomtétel kivételével, malyért bárki
versenyezhet, többiekre csak budapesti tud. egyetemi. hallgatók pályá7,-
~ hatnak.
2. Az 1. szá~ alatti jutalomtételért pályázhatni latin, a 2 sz. a.
latin vagy magyar, a 3. és ll. sz. alattira latin vagy magyar, vagy
német, vagy franczia, a többiekre egyedüli magyar nyelven.
3. Valamennyi pályairatok beadásának határnapja 1875. mart.
31-ke. Ajutalmak 1875. junius 25-énmint a kir. tud. egyetem ujjáala-
kitásának évfordulati napján adatnak ki az egyetem ünnepélyes közülésé-
ben. Beadott pályaművek a pályázat elintézése előtt vissza nem adatnak.
4. Apályairatok negyedrétben tisztán (a 3. és 11. sz. alatti juta-
lomra készülök idegen kézzel is) irva, lapszámozva, kötve legyenek.
5. A szerző nevét és állását, illetőleg egyetemi -tanszakát tartal-
mazó pecsétes levelen ugyanazon jelige álljon, mely a pályamü homlo-
kán olvasható. Álnevű pályaművek nem díjaztatnak.
6. A jutalom a viszonylag legjobb munkának csak azon esetben
.adatik ki, ha az magában véve is dijra méltónak találtatik. Egyszerű
forditások vagy plágiumok apályázásból kizárvák.
7. Rendszerint pályadijat csak egyes dolgozó nyerhet el, a
mennyiben azonban a pályakérdést kitűzö kar többek közműködését is
helyén levőnek találná, a dij ezeknek is kiadatik,
8. A pályairatok a szerzőé maradnak, azok kéziratai az illető kar
levéltárában éltétetnek.
Budapesten, 1874. évi junius hó 25-én.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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